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Estrategias de comunicación para promover la participación en el gobierno autónomo descentralizado de 
la parroquia de Puembo. 
 






El presente trabajo investigativo es una propuesta de comunicación para promover la inclusión de la 
ciudadanía en la gestión del gobierno autónomo descentralizado (GAD) parroquial rural, que, conforme al 
nuevo marco legal del Ecuador, es reconocido como un órgano clave del desarrollo local y nacional. 
 
Para efectos del mismo, se hace un recorrido a través del marco legal respecto al papel del GAD 
parroquial rural, el resto de GAD´s y fundamentalmente de la ciudadanía en la discusión, decisión, 
planificación y control de la gestión y desarrollo parroquial. Además, se desarrolla un marco teórico que 
permite entender la relación entre comunicación, participación y gestión participativa. 
 
Asimismo, se realiza una caracterización de la parroquia de Puembo tomando datos del Censo 2001-2010 
para seguir con un acercamiento a la realidad participativa y comunicativa en la gestión del GAD de la 
parroquia de Puembo, teniendo como resultado su situación actual. Finalmente se plantea una propuesta 
comunicacional encaminada al relacionamiento e interacción de los diferentes actores parroquiales en la 
toma de decisiones y acciones para alcanzar su propio desarrollo, lo que, en conclusión, evidencia la 
importancia de la comunicación en el involucramiento de la ciudadanía para lograr una gestión 
participativa. 
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO / GOBIERNOS LOCALES /  























This research project is a proposal of communication to promote citizens inclusion in the management of 
autonomous decentralized government (GAD) of rural parish, which, under the new legal framework of 
Ecuador, is recognized as a key body of local and national development. 
 
For purposes thereof, this project provides the legal framework regarding the role of GAD (autonomous 
decentralized government) rural parish, the rest of GAD´s and primarily of citizens in the discussion, 
decision, planning and management control and parish development. Moreover, it develops a theorist 
framework that allow us to understand the relationship between communication, participation and 
participatory management. 
 
Additionally, it makes a characterization of Puembo parish taking data of Census 2001- 2010 to follow a 
participatory and communicative approach in GAD management of Puembo parish, resulting in its current 
situation. Finally, it presents a communicative proposal aimed at the relationship and interaction of 
different parish actors in making decisions and actions to achieve its own development, which, in 
conclusion, evidences the importance of communication in the public involvement to achieve participatory 
management. 
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El nuevo marco legal del Ecuador, instituido a partir  de la Constitución 2008, establece un nuevo modelo 
de Estado llamado de manera fundamental a promover el desarrollo y garantizar el buen vivir. Para lo cual 
en cada circunscripción territorial: regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, se establece un 
gobierno autónomo descentralizado (GAD) que goza de autonomía y competencias específicas. En el caso 
del GAD parroquial rural, la normativa legal establece cambios significativos respecto a su gestión y 
relación con el resto de GAD´s y la importancia del involucramiento de la ciudadanía en el proceso de 
desarrollo para el logro del buen vivir. 
 
En este sentido, se habla de ocho competencias exclusivas acompañadas de los respectivos recursos 
asignadas al GAD parroquial. El ejercicio de una gestión solidaria, subsidiaria y complementaria con el 
resto de GAD´s y la participación protagónica de la ciudadanía en la acción y toma de decisiones respecto 
a los asuntos de interés público, derecho que se ejercerá a través de mecanismos de democracia 
representativa, directa y comunitaria siendo respetado, promovido y facilitado de manera obligatoria por 
todos los órganos del Estado. Se debe aclarar que la participación ciudadana sí estaba presente en la 
normativa legal anterior, sin embargo era abordada de manera muy ambigua por lo que estaba sujeta al 
arbitrio y voluntad de las diferentes autoridades. 
 
De esta manera, el GAD parroquial rural está llamado a buscar el mejor camino para asumir sus 
responsabilidades, sobre todo, con la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano como soberano y  mandante. Así, 
la presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: el primer capítulo trata sobre el 
marco legal del GAD parroquial rural; el segundo capítulo refiere a conceptualizaciones alrededor de la 
participación, comunicación y gestión participativa; el tercer capítulo aborda datos informativos de la 
parroquia de Puembo; el cuarto capítulo se enfoca en la propuesta de comunicación; y el último capítulo 












Las particularidades que presenta el Ecuador en su contexto político, económico y social, permiten 
vislumbrar oportunidades para alcanzar un desarrollo propio e integral desde lo local, de ahí importantes 
experiencias de gestión participativa realizadas en las localidades de Saquisilí, Guamote, Colta, Sígsig, 
Tabacundo, Pedro Moncayo, Orellana, entre otras municipalidades, donde la ciudadanía se ha involucrado 
en la prestación de servicios públicos de calidad, inversión de recursos en las necesidades y prioridades de 
la localidad, manejo integral de residuos sólidos, entre otras acciones que han tenido como objetivos 
fundamentales corregir la inequidad, ampliar la democracia, redistribuir el poder y establecer nuevas 
estrategias para erradicar la pobreza. 
 
Se trata de una nueva forma de relacionamiento que aprovecha la cercanía de las autoridades locales y la 
ciudadanía. En este caso, la de los diferentes actores de la parroquia de Puembo para desde sus propios 
conocimientos, habilidades y recursos sumar esfuerzos en pos de cambios significativos en los sujetos y la 
circunscripción territorial alcanzando un desarrollo más humano y sostenible que beneficie a todos. En 
este sentido, se cuenta con la apertura, voluntad y compromiso político del Dr. Patricio Carrera, presidente 
del GAD de la parroquia de Puembo para alcanzar una gestión con participación ciudadana a través de 
























El nuevo marco legal del Ecuador instituido a partir de la Constitución del 2008 establece 
responsabilidades específicas para el gobierno autónomo descentralizado (GAD) parroquial rural 
relacionadas con la gestión y el involucramiento del resto de GAD´s y fundamentalmente la ciudadanía en 
la suma de esfuerzos para alcanzar el desarrollo local, nacional y alcanzar el buen vivir. 
 
1.1 Constitución de la República del Ecuador 
 
El texto constitucional publicado en el registro oficial el 20 de octubre del 2008, establece un nuevo 
modelo de Estado, que tiene entre sus deberes fundamentales “planificar el desarrollo nacional, erradicar 
la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de los recursos y la riqueza, 
para acceder al buen vivir”1. El buen vivir como el resultado de alcanzar ciertos objetivos como el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población,  la construcción de un sistema económico justo, la 
conservación de la naturaleza, entre otros propósitos instituidos en el Art. 276 para alcanzar la salud, 
educación, seguridad, entre otros aspectos que la población valora como vida deseable, siendo ejes de la 
reforma del Estado promover procesos de autonomías y descentralización conforme al Art. 6. 
 
En este sentido, según los Arts. 238 y 242, el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, 
cantones y parroquias rurales, circunscripciones que tendrán gobiernos autónomos descentralizados 
(GAD´s) que gozarán de autonomía, se guiarán bajo ciertos principios y se regirán a un Sistema de 
Nacional de Competencias de carácter obligatorio y progresivo. En el que el ejercicio de sus competencias 
exclusivas podrá realizarse junto a otros niveles de gobierno para lo cual generarán sus propios recursos 
financieros y participarán de las rentas del Estado, constituyendo la planificación un proceso fundamental 
y obligatorio según los Arts. 239, 270 y 241. 
                                                 
1
 ECUADOR. Leyes y decretos. Constitución de la República del Ecuador. Quito. Registro Oficial No 449. 20 de 
Octubre del 2008. Art.3. p.15. 
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En relación a la parroquia rural, los Arts. 255 y 267 manifiestan que tendrá una junta parroquial (JP) 
conformada por vocales y un presidente de elección popular. El GAD parroquial tendrá ocho 
competencias exclusivas relacionadas con su gestión local, como por ejemplo: planificar el desarrollo 
parroquial, incentivar actividades productivas comunitarias, gestionar y administrar los servicios públicos, 
entre otros aspectos, donde la ciudadanía tendrá una participación protagónica en la toma de decisiones, 
planificación y control, derecho que se ejercerá a través de mecanismos de democracia representativa, 
directa y comunitaria según el Art. 95. El pueblo como “el mandante y primer fiscalizador del poder 
público”,2 reconociéndose todas sus formas de organización para el desarrollo de procesos de 
autodeterminación que incidan en los asuntos de interés público conforme a lo dicho en el Art. 96.  
 
En síntesis, la Constitución del 2008 confiere competencias, recursos, autonomía entre otras atribuciones 
al GAD parroquial, que deberán ejercerse de cierta manera con el resto de niveles de gobierno, la 
ciudadanía y los diferentes grupos sociales. Responsabilidades que no se establecían en el marco legal 
anterior, pasando de ser un órgano gestor a promotor, administrador, planificador y ejecutor del desarrollo 
local y nacional. En relación a la ampliación de las obligaciones, sobre todo, de las competencias del GAD 
parroquial se expide en octubre del 2010 el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD). 
 
1.2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
 
El COOTAD es el cuerpo legal que amplia respecto a la organización territorial del Estado y da 
cumplimiento al numeral noveno de la disposición transitoria primera de la Constitución que señala: “la 
ley que regule la descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de 
competencias, que incorporará los procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que 
recibirán los gobiernos autónomos descentralizados del Presupuesto General del Estado”3.En este 
sentido, el Art. 3 habla sobre la unidad, solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, 
complementariedad, equidad interterritorial y participación ciudadana como los principios que guiarán la 
potestad de los GAD´s, el inciso g sobre el involucramiento de la ciudadanía señala: 
 
 
                                                 
2
  ECUADOR. Leyes y decretos. Constitución de la República del Ecuador. Quito. Registro Oficial No 449. 20 de 
Octubre del 2008. Art. 204. p.103.  
 
3
  ECUADOR. Leyes y decretos. Constitución de la República del Ecuador. Quito. Registro Oficial No 449. 20 de 





La participación es un derecho que será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos 
del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de 
decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida 
y el control social de planes, políticas y programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de 
presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la 





El Art. 5 respecto a la autonomía manifiesta que es la capacidad efectiva de los GAD´s “para regirse 
mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo 
su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes”5, derecho 
que se ejercerá de manera responsable y solidaria en el marco de la unidad del Estado. Se habla de 
autonomía política como el impulso de formas de desarrollo propias, la autonomía  administrativa como la 
gestión de talentos humanos y recursos materiales, y la autonomía financiera como el derecho a recibir 
recursos del Estado y generar los propios. 
 
1.2.1 Gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 
 
El Art. 28  establece que “cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado 
para la promoción del desarrollo y garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias”6. 
El GAD parroquial, conforme a los Arts. 63 y 66 está conformado por la junta parroquial (JP) integrada 
por un presidente, vicepresidente y 4 vocales, el mismo que tendrá su sede en la cabecera parroquial 
teniendo funciones y atribuciones específicas, relacionadas con el ejercicio de sus competencias 
exclusivas que son:  
 
Planificar el desarrollo parroquial, ordenamiento territorial y vialidad rural; construir y mantener la 
infraestructura física, equipamientos y espacios públicos de la parroquia; incentivar el desarrollo de 
actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 
                                                 
4
 ECUADOR. Leyes y decretos. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
Quito. Registro Oficial No 306. 22 de Octubre del 2010. Art.3. p.5. 
   
5
 ECUADOR. Leyes y decretos. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
Quito. Registro Oficial No 306. 22 de Octubre del 2010. Art.5. p.6. 
 
6
 ECUADOR. Leyes y decretos. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
Quito. Registro Oficial No 306. 22 de Octubre del 2010. Art.28. p.10. 
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gestionar los servicios públicos que le sean delegados por otros niveles de gobierno; promover la 
organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales; gestionar la 
cooperación internacional para el logro de sus competencias y vigilar la ejecución de obras y servicios 
públicos, conforme al Art. 65. 
 
1.2.2 Sistema Nacional de Competencias y  recursos económicos 
 
Según el Art. 108, el Sistema Nacional de Competencias “es el conjunto de instituciones, planes, políticas, 
programas y actividades relacionados con el ejercicio de las competencias que corresponden a cada nivel 
de gobierno […] a fin de alcanzar los objetivos relacionados con la construcción de un país democrático, 
solidario e incluyente”7. Este sistema como parte del proceso de descentralización de la gestión del Estado 
que consiste “en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos 
talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los 
gobiernos autónomos descentralizados”8, para fundamentalmente garantizar la equidad interterritorial y la 
realización del buen vivir.  
 
En este sentido, las competencias “son capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector9que se 
ejercen a través de facultades”10 asignadas por el Consejo Nacional de Competencias. En relación a los 
GAD´s se habla de sectores comunes y de competencias exclusivas, concurrentes, adicionales y 
residuales. Las primeras son las que les corresponden a un solo nivel de gobierno pero su gestión puede 
realizarse con otros GAD´s. Las segundas les incumben a varios niveles de gobierno por lo que su gestión 
debe hacerse de manera conjunta. En tanto que las adicionales y residuales, no están establecidas en Ley 
pero son responsabilidad de los GAD´s, por lo que serán transferidas a futuro conforme a los Arts. 114, 
115, 149 y 150. El Art. 128 sobre el ejercicio de las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno 
señala: 
                                                 
7
 ECUADOR. Leyes y decretos. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
Quito. Registro Oficial No 306. 22 de Octubre del 2010. Art.108. p.33. 
 
8
 ECUADOR. Leyes y decretos. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
Quito. Registro Oficial No 306. 22 de Octubre del 2010. Art.105. p.33. 
 
9
 Área de intervención y responsabilidad que desarrolla el Estado. Se clasifican en sectores privativos, estratégicos y 
comunes (susceptibles de mayor o menor nivel de descentralización). ECUADOR. Leyes y decretos. Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Quito. Registro Oficial No 306. 22 de 
Octubre del 2010. Art.109. p.34. 
 
10
 ECUADOR. Leyes y decretos. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 





Todas las competencias se gestionarán como un sistema integral que articula los distintos niveles 
de gobierno y por lo que serán responsabilidad del Estado en su conjunto. El ejercicio de las 
competencias observará una gestión solidaria y subsidiaria entre los diferentes niveles de gobierno, 
con participación ciudadana y una adecuada coordinación interinstitucional. Los modelos de 
gestión de los diferentes sectores se organizarán, funcionarán y someterán a los principios y 





En relación a las facultades, la normativa legal señala que “son atribuciones para el ejercicio de una 
competencia por parte de un nivel de gobierno”12, las mismas que son la rectoría, la planificación, la 
regulación, el control y la gestión que pueden realizarse de manera concurrente a excepción de la primera. 
Así, la rectoría consiste en la capacidad para emitir políticas que orienten el logro del desarrollo, la 
planificación para establecer objetivos, estrategias y acciones como parte del mismo, y el control para 
velar por el cumplimiento de éstos últimos. La gestión es la capacidad para la provisión de servicios 
públicos, mientras que la regulación tiene que ver con la normativa para el cumplimiento de la política 
pública y la prestación de servicios de acuerdo al Art. 116. 
 
Por otro lado, respecto a los recursos financieros, los regímenes parroquiales recibirán y se beneficiarán de 
ingresos propios provenientes de la administración del espacio público, delegados por otros GAD´s, así 
como los que provengan de la cooperación internacional, legados, donaciones y actividades de autogestión 
conforme al Art. 187 de la Ley. El Art. 192 señala que los GAD´s participarán del 21% de los ingresos 
permanentes y del 10% de los no permanentes del presupuesto general del Estado, donde “el objetivo de 
las transferencias es garantizar las provisión de bienes y servicios, relacionados con las competencias 
exclusivas de cada nivel de gobierno autónomo descentralizado, a todos los ciudadanos y ciudadanas del 
país, independientemente del lugar de su residencia, para lograr la equidad territorial”13. El Art. 192 
señala que el monto total a transferir será: 27% para los concejos provinciales, 67% para los municipios y 
distritos metropolitanos y 6% para las juntas parroquiales, destacándose que su manejo se hará de manera 
sostenible, responsable y trasparente según el Art. 164 de la Ley. 
                                                 
11
 ECUADOR. Leyes y decretos. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
Quito. Registro Oficial No 306. 22 de Octubre del 2010. Art.128. p.36. 
 
12
 ECUADOR. Leyes y decretos. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
Quito. Registro Oficial No 306. 22 de Octubre del 2010. Art.116. p.34. 
 
13
 ECUADOR. Leyes y decretos. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 




1.2.3 Modalidades de gestión y participación ciudadana 
 
El Art. 274 hace hincapié en la responsabilidad de las acciones de los GAD´s para el cumplimiento de sus 
competencias exclusivas respecto principalmente a los servicios y obras públicas, la misma que será 
compartida por los usuarios o ciudadanía en cuanto a su uso, mantenimiento y conservación. El GAD 
parroquial, según el Art. 275 podrá prestar sus servicios en forma directa y por contrato o gestión 
compartida con los GAD´s provinciales, municipales y las respectivas comunidades beneficiarias. La 
gestión directa es aquella que realiza cada GAD a través de su propia institución; la compartida se refiere 
a la celebración de convenios de cogestión de obras entre los GAD´s. En tanto que los convenios suscritos 
con la comunidad reconocerán como contraparte el trabajo y los aportes de los miembros de la localidad. 
 
Para el mejoramiento de su gestión, así como el fortalecimiento de los procesos de integración, los GAD´s 
podrán formar mancomunidades y consorcios
14
 que “son entidades de derecho público con personalidad 
jurídica para el cumplimiento de los fines específicos determinados de manera expresa en el convenio de 
creación”15. Como parte de esta unión, las mancomunidades y consorcios podrán recibir financiamiento 
del Estado o crear empresas públicas para el logro de sus propósitos. Otra forma de convenio de los 
GAD´s es el de hermanamiento con los gobiernos descentralizados de otros países, a fin de fomentar 
procesos de desarrollo integral, de acuerdo al Art. 293 de la Ley. 
 
Por otro lado, el Art. 302 respecto a la participación ciudadana manifiesta que “la ciudadanía, en forma 
individual y colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma decisiones, la planificación y 
gestión de los asuntos  públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 
ciudadano”16. La misma que reconocerá todas las formas de participación ciudadana: individual, 
colectiva, la de los barrios, comunidades, comunas, recintos y las de las organizaciones propias de los 
pueblos y nacionalidades. Así, la ciudadanía tendrá derecho a ejercer la democracia directa a través de la 
                                                 
14
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iniciativa popular normativa, audiencias públicas, asambleas locales, cabildos populares, consejos 
consultivos, presupuestos participativos, veedurías, entre otros mecanismos, procesos y espacios 
establecidos en la Ley de acuerdo al Art. 303.   
 
A este respecto, los GAD´s están llamados a establecer un sistema de rendición de cuentas y un sistema de 
participación ciudadana, así como facilitar información general y particular respecto a sus instituciones 
para el conocimiento de la ciudadanía. Según, el Art. 305 “promoverán e implementarán junto a los 
actores sociales, los espacios, procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos reconocidos 
expresamente en la Constitución y la ley; así como, otras expresiones e iniciativas ciudadanas de 
participación necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho y la democratización de la gestión 
pública  en sus territorios”17. 
 
En síntesis, el COOTAD manifiesta de manera específica los procedimientos y actores clave como los  
GAD´s y la ciudadanía en el proceso de gestión de las competencias exclusivas del gobierno parroquial 
rural, haciendo énfasis en el involucramiento y aporte de cada uno para alcanzar el desarrollo local 
deseado, la equidad en el territorio nacional y el logro del buen vivir. La normativa legal relacionada con 
la participación de la ciudadanía en la gestión local corresponde a la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana expedida en abril del 2010. 
 
1.3  Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
 
La siguiente Ley tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de 
participación de la ciudadanía en los diversos ámbitos de gestión pública; instituir instancias, mecanismos, 
instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de 
gobierno y la sociedad para el seguimiento de las políticas y servicios públicos; fortalecer el poder 
ciudadano y sus diferentes expresiones; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia 
participativa, según el Art. 1. Así, se habla de la igualdad, interculturalidad, plurinacionalidad, autonomía, 
deliberación pública, respecto a la diferencia, paridad de género, responsabilidad, corresponsabilidad, 
entre otros principios que guiarán la participación ciudadana, según el Art. 4. 
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1.3.1 Mecanismos de democracia directa 
 
Según el Art. 5, “el Estado garantizará el ejercicio ciudadano de los mecanismos de democracia directa, 
tales como: la iniciativa popular normativa, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria del 
mandato; impulsa, además, la configuración progresiva de nuevos espacios que posibiliten el ejercicio 
directo del poder ciudadano de acuerdo a la Constitución y la ley”18.  
 
1.3.1.1 Iniciativa popular normativa y consulta popular 
 
La iniciativa popular tiene que ver con el poder de la ciudadanía para proponer la creación, reforma o 
derogatoria de normas jurídicas ante cualquier órgano normativo en todos los niveles de gobierno, la cual 
no podrá referirse a la reforma de impuestos, gasto público o la organización territorial del país y deberá 
contar con el respaldo de un número no inferior al 0.25% de las personas del registro electoral 
correspondiente, de acuerdo al Art. 6. Entre otras facultades, la ciudadanía también podrá proponer la 
enmienda de artículos (mediante referéndum) o la reforma parcial de la Constitución con el respaldo de al 
menos el 8% y el 1% del registro electoral nacional respectivamente, siempre que no alteren su estructura 
fundamental o la del Estado de acuerdo a los Arts. 13 y 14 de la Ley. 
 
La iniciativa popular, según el Art. 9 se presentará ante el órgano normativo, quien revisará el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley. Si la decisión fuese la no admisibilidad, la 
ciudadanía podrá apelar al máximo órgano normativo que corresponda. En caso de ser admisible, el 
Consejo Nacional Electoral será notificado para su archivo o tramitación relacionado con la notificación al 
órgano normativo, para que a través del respectivo trámite garantice la participación de la ciudadanía en el 
debate del proyecto normativo, el mismo que deberá tratarse en los plazos correspondientes, caso 
contrario entrará en vigencia de conformidad con la Ley. 
 
En caso de rechazo o modificación no consentida del proyecto normativo, o incumplimiento de plazos 
respecto a la reforma parcial de la Constitución, la ciudadanía podrá solicitar al órgano decisorio 
correspondiente la convocatoria a consulta popular; reformas que aprobadas a través de este medio serán 
de obligatorio e inmediato cumplimiento, según los Arts. 11 y 17. Por otro lado, los Arts. 20 y 21 señalan 
que los GAD´s con las tres cuartas partes de sus integrantes, así como la ciudadanía podrán solicitar la 
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convocatoria a consulta popular sobre cualquier tema de su interés (para su jurisdicción) que no se refiera 
a tributos, gasto público o la organización política del país, donde las preguntas propuestas requerirán el 
dictamen previo de la Corte Constitucional. Así, cuando la consulta sea de carácter nacional y local, los 
petitorios contarán con el respaldo de un número no inferior al 5% y 10% respectivamente, de los 
correspondientes registros electorales de acuerdo al Art. 21 de la Ley. 
 
1.3.1.2 Revocatoria del mandato y poder ciudadano  
 
La ciudadanía, según los Arts. 25 y 26, podrá dejar sin efecto la elección de las autoridades con el 
respaldo de un número no inferior al 10% de las personas inscritas en el registro electoral correspondiente. 
La solicitud de revocatoria podrá presentarse a partir del primer año y antes del último del ejercicio de la 
autoridad cuestionada ante el Consejo Nacional Electoral, para la verificación del respaldo ciudadano que 
en caso de ser autentico dará paso al proceso revocatorio que será convocado en el plazo de siete días y se 
realizará máximo en los sesenta días siguientes. La autoridad cuestionada, según el Art. 28, será 
reemplazada por quien mande la Ley, a quien de encontrarle irregularidades, el Consejo Nacional 
Electoral enviará el respectivo informe a las autoridades judiciales correspondientes para su sanción. Por 
otro lado, el Art. 29 sobre la participación y construcción del poder ciudadano señala:   
 
 
El poder ciudadano es el resultado del proceso de participación individual y colectiva de las 
ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera protagónica participan en la toma 
de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos; así como, en el control social de todos 
los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, y las personas naturales o 
jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, prestan servicios o desarrollan 





1.3.2 Participación a nivel local 
 
1.3.2.1 Asambleas, instancias de participación y consejos locales de planificación 
 
Según el Art. 56, las asambleas son espacios de deliberación pública entre la ciudadanía y las autoridades 
locales para incidir de manera informada en la gestión pública, por lo que podrán organizarse en varios 
lugares de la circunscripción territorial de acuerdo al número y localización de los habitantes. Los Arts. 57 
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y 58 manifiestan que las asambleas deberán garantizar la inclusión de la ciudadanía rigiéndose bajo ciertos 
principios como la democracia, equidad de género y generacional, la alternabilidad de sus dirigentes, 
rendición de cuentas, entre otros, regulándose de acuerdo a su propia normativa de conforme dice la Ley. 
En relación a las asambleas parroquiales, “deberán contar con la representación de barrios, recintos, 
comunas y comunidades a través de un sistema de participación ciudadana que permita el ejercicio de los 
derechos y asegure la gestión democrática”20.  
 
Estos espacios, según el Art. 60 tendrán ciertas responsabilidades relacionadas con los derechos de la 
ciudadanía, las prioridades del desarrollo y políticas públicas, la organización y formación social, la 
rendición de cuentas, el control social, entre otros. Asimismo, contarán con la entrega de fondos en 
función del cumplimiento de los criterios establecidos en la Ley. Siguiendo con el recorrido del marco 
legal, el Art. 64 señala que en cada nivel de gobierno existirán instancias de participación integradas por 
las autoridades locales, representantes del régimen dependiente y la sociedad (designados por las 
asambleas locales) del ámbito territorial correspondiente con la finalidad de: 
   
 
1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; 2. Mejorar la 
calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo; 3.Elaborar presupuestos 
participativos de los gobiernos autónomos descentralizados; 4. Fortalecer la democracia con 
mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social; y 5. Promover la 





Donde para el cumplimiento de estos fines se establecerán ciertos mecanismos, procedimientos e 
instancias de participación. El Art 65 señala que la convocatoria a estas instancias estará a cargo de la 
máxima autoridad local y deberá ser plural e incluyente, no menos de tres veces en el año. Por  otro lado, 
sobre los consejos locales de participación manifiesta que son espacios para la formulación de planes de 
desarrollo y políticas locales a partir de las prioridades definidas en las instancias de participación del 
nivel de gobierno correspondiente que estarán conformados por el 30% de representantes de la ciudadanía 
designados por estas mismas instancias conforme al Art. 66. 
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1.3.3 Mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública 
 
El Art. 72 manifiesta que “son mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública los 
instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de forma individual o colectiva para participar en todos 
los niveles de gobierno establecidos en la Constitución y la Ley”22, que en el caso del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural son: 
 
1.3.3.1 Presupuestos participativos, audiencias públicas y silla vacía 
 
El presupuesto participativo, es el proceso en el que la ciudadanía decide respecto a los recursos públicos 
junto a las autoridades correspondientes, a fin orientar las inversiones públicas y lograr una justicia 
redistributiva, según los Art. 67 y 68 de la Ley. Este debate público se realizará conforme al plan de 
desarrollo definido por los consejos de planificación, en el marco de la planificación nacional. Aquí, se 
dice que “estos planes deberán ser elaborados de abajo hacia arriba o promover la sinergia necesaria 
entre los planes de desarrollo de los diferentes niveles territoriales”23. El Art. 70 sobre el procedimiento 
para la elaboración del presupuesto manifiesta que la deliberación se hará antes de la definición del 
proyecto del presupuesto, se aprobará por temáticas y su seguimiento se hará durante todo el ejercicio del 
año fiscal.  
 
Otro mecanismo de participación son las audiencias públicas habilitadas por la autoridad responsable para 
fundamentar sus decisiones o por petición de la ciudadanía para atender a sus pronunciamientos 
relacionados con la circunscripción territorial a la que pertenecen, conforme al Art. 73 de la Ley. La 
petición de audiencia por parte de la ciudadanía se hará principalmente para: “1. Solicitar información 
sobre los actos y decisiones de la gestión pública; 2. Presentar propuestas o quejas sobre asuntos 
públicos; y 3. Debatir problemas que afecten a los intereses colectivos”24, donde las resoluciones de estos 
espacios deberán ser oportunamente difundidas para el seguimiento de la ciudadanía.  
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 ECUADOR. Leyes y decretos. Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Quito. Registro Oficial No 175. 20 de 
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Respecto a la silla vacía, el Art. 77 señala que la ciudadanía podrá ser parte de las reuniones de los GAD´s 
de acuerdo a los asuntos a tratarse para el debate y la toma de decisiones. Los representantes a participar 
en estos espacios serán nombrados en las asambleas locales, cabildos populares o audiencias públicas de 
acuerdo a los temas de interés de la comunidad. La persona o personas a intervenir se acreditarán ante la 
secretaría del cuerpo colegiado y participarán con voz y voto. En tanto que de presentar posturas 
diferentes y no consensuar su voto serán únicamente escuchadas de acuerdo al Art. 77 de la Ley. 
 
1.3.3.2 Veedurías ciudadanas y rendición de cuentas 
 
Las veedurías tienen que ver con el poder de la ciudadanía para conocer, opinar, sugerir, monitorear, pedir 
rendición de cuentas, entre otros aspectos sobre la gestión pública, así como las actividades de sus 
representantes o autoridades elegidas democráticamente conforme al Art. 84. En este sentido, podrán 
adoptar diferentes modalidades con el fin de controlar los asuntos de interés colectivo, las instituciones 
que manejen fondos públicos y el cumplimiento de los derechos establecidos en la Ley. El Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social se encargará de su reglamentación, autonomía y de garantizar el 
derecho de la ciudadanía al control social, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
 
1. Las personas que participen en las veedurías, no podrán tener conflictos de interés con el objeto 
observado; ni podrán ser funcionarias o autoridades de las instituciones en observación o de 
aquellas vinculadas; 2. Las veedoras y los veedores serán responsables en caso de injurias, 
conforme a la ley; y, 3. El inicio de  toda veeduría deberá ser notificado previamente a la institución 
observada, con la determinación de las personas que participen; así como, el ámbito, área o proceso 





El Art. 87 en cuanto a las facilidades de las veedurías manifiesta que las instituciones que afecten los 
intereses públicos deberán brindar la información necesaria para el cumplimiento de sus objetivos. Por 
otro lado, según el Art. 88 la ciudadanía podrá pedir rendición de cuentas (una vez al año) a las 
instituciones públicas y medios de comunicación, la misma que se realizará al final del ejercicio de la 
gestión, y tomando en cuenta las peticiones de la ciudadanía. Así, la rendición de cuentas comprende el 
proceso en que los representantes de las instituciones deben informar respecto a sus acciones y someterse 
al escrutinio de la ciudadanía de acuerdo al Art. 89. En relación, a los objetivos de la rendición de cuentas 
el Art. 91 señala: 
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1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y permanente, con 
respecto a la gestión pública; 2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las 
acciones u omisiones de las gobernantes y los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de 
quienes manejen fondos públicos; 3.Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y, 4. 





Las autoridades elegidas democráticamente deberán dar cuenta principalmente sobre su propuesta 
electoral; planes estratégicos y operativos anuales; presupuesto general y participativo; propuestas y 
acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas, así como sobre las delegaciones realizadas a 
nivel local, nacional e internacional conforme al Art. 92. En tanto, que los representantes de las 
instituciones que principalmente manejen fondos públicos están obligados a informar en cuanto a planes 
operativos anuales; presupuestos; adquisición de servicios y bienes; entre otros aspectos. De acuerdo al 
Art. 94, el Consejo de Participación Ciudadana será el encargado de establecer los mecanismos, 
instrumentos y procedimientos para la rendición de cuentas de las instituciones y representantes jurídicos 
que desarrollen actividades de interés público, así como  de los medios de comunicación social.  
 
1.3.4  Del libre acceso a la información púbica 
 
El Art. 96 subraya que el Estado garantizará el derecho que tienen la ciudadanía de acceder a la 
información pública como instrumento fundamental para ejercer la participación ciudadana, rendición de 
cuentas y control social. Así, el Art. 100 señala que todas las autoridades o entidades relacionadas con los 
asuntos de interés público deberán promover y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública 
de manera gratuita a excepción de los costos de reproducción. En sentido, se hace hincapié en la 
transparencia y publicidad de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos durante el ejercicio de 
su función según el Art. 98. En el caso de los GAD´s, el Art. 101 menciona que se valdrán de medios 
tecnológicos e informáticos para los procesos de información, consulta, foros de discusión y diálogos 
interactivos. Para lo cual, dispondrán y actualizarán permanentemente su portal web con información 
relacionada con planes, resoluciones, compras, entre otras acciones. 
 
En resumen, la normativa legal respecto a la participación ciudadana establece los diferentes espacios, 
mecanismos, instrumentos y procesos que tienen las ciudadanas y ciudadanos para involucrarse en la 
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discusión, decisión, planificación y control de la gestión pública para en el direccionamiento del desarrollo 
local decidido. En relación a la planificación del accionar en la gestión local, se expide en octubre del 
2010 el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
 
1.4  Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
 
El siguiente marco legal tiene por objeto “organizar, normar y vincular el Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular 
su  funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del 
régimen del buen vivir, de las garantías y derechos constitucionales”27, es decir, de manera general regula 
el ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de 
gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los 
gobiernos autónomos descentralizados, entre otros ámbitos conforme el Art. 1.  
 
1.4.1 Planificación del desarrollo y la política pública 
 
“La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el 
régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de 
las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques 
de equidad, pluralidad e interculturalidad”28. En este sentido, el Art. 12 instituye que la planificación del 
desarrollo de los GAD´s se hará a través de sus respectivos planes guardando la debida articulación y 
coordinación, en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación  Participativa
29
. 
Asimismo, deberán definir políticas públicas respecto a sus competencias a ser incluidas en sus planes de 
desarrollo, todo esto a desarrollarse en los mecanismos de participación establecidos en la Ley, según al 
Art. 15. El Art. 13 manifiesta que el Sistema de Planificación está llamado incluir nuevos mecanismos de 
participación definidos desde la ciudadanía, así como garantizar la participación y democratización 
enunciada en la Ley. En tanto, que conforme al Art. 17 los GAD´s deberán elaborar su propia metodología 
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para la formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo en concordancia con los 




Por otro lado, los Arts. 28 y 29 amplían acerca de los consejos de planificación, que en el caso del GAD 
parroquiales estarán integrados por el presidente de la Junta Parroquial, un representante de los vocales, un 
técnico o servidor designado por el presidente, así como tres representantes designados por las instancias 
de participación. Los consejos de los GAD´s tendrán como funciones:  
 
 
1. Participar en el proceso de formulación sus planes y emitir resolución favorable sobre las 
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el 
órgano legislativo correspondiente; 2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de 
Desarrollo; 3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes 
de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 4. Velar por la 
armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 5. Conocer los informes de seguimiento y 
evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de 





1.4.2 Planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados 
 
Los planes constituyen la guía principal de los GAD´s en cuanto a sus decisiones estratégicas de 
desarrollo y más específicamente en el ejercicio de sus competencias, los mismos que serán definidos a 
largo plazo y deberán contemplar principalmente: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión conforme 
los Arts. 41 y 42. La elaboración del diagnóstico deberá contextualizar la situación del territorio: 
potencialidades, requerimientos, oportunidades, situación deficitaria, etc. La propuesta, tomará en cuenta 
una visión de futuro a mediano y largo plazo contemplando objetivos, políticas, estrategias, entre otros. En 
tanto que el modelo de gestión comprenderá precisar respecto a los programas, proyectos, presupuestos, 
instancias responsables, entre otros que faciliten la rendición de cuentas y el control social. 
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En relación a los planes de ordenamiento territorial, tienen por objeto dirigir las decisiones de desarrollo 
en relación a los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y manejo de los recursos 
naturales, a través de lineamientos que permitan lograr el modelo territorial de largo plazo establecido por 
cada nivel de gobierno. “Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de 
desarrollo y las directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de 
cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad”32. 
 
El Art 47 instituye que los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial se aprobarán con el voto de 
todos los miembros del órgano legislativo de cada GAD que de no lograrse se harán en una siguiente 
reunión con la mayoría simple de los presentes. Por otro lado, los GAD´s están llamados hacer la difusión 
y actualización de sus respectivos planes, así como su monitoreo y evaluación a fin de realizarse los 
cambios necesarios de acuerdo a los Arts. 48 y 50 de la Ley. En definitiva, el Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas señala la manera en la que los GAD´s deben realizar la respectiva 
planificación de su gestión para el logro de acciones más articuladas, coordinadas e integrales que 
permitan lograr verdaderos transformaciones para alcanzar el desarrollo local, nacional y el buen vivir.   
 
1.5.  Plan Nacional para el Buen Vivir  2009 – 2013  
 
El Plan Nacional de Desarrollo o Plan Nacional para el Buen Vivir, tal como lo manifiesta la Constitución 
“es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyecto públicos; la programación y 
ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y asignación de recursos público; y coordinar las 
competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados”
33
. Es decir, 
se trata de los lineamientos a seguir para la consecución de cambios significativos en el país, los mismos 
que tienen que ver con 12 estrategias, pero fundamentalmente con 12 objetivos a conseguir:  
 
 
Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 
  Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
  Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 
  Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 
 Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la 
integración latinoamericana. 
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  Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 
  Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común. 
 Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la pluralidad y la 
interculturalidad. 
  Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 
  Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 
  Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 





Sin embargo, más allá de los importantes desafíos técnicos, políticos, metodológicos, entre otros, el 
significado más profundo del Plan Nacional radica en su concepción de desarrollo alejada principalmente 
de los idearios del consenso de Washington, en la que el centro es el ser humano y el objetivo final es 
alcanzar el sumak kawsay o el buen vivir. Este, como una apuesta de cambio que se construye desde otras 
formas de entender el mundo que buscan una perspectiva más amplia de desarrollo más allá de la 
acumulación mecanicista material relacionada con una estrategia económica incluyente, sostenible y 
democrática que beneficie a todos respecto al mejoramiento de la  salud, educación, seguridad social, 
entre otros aspectos que las personas valoran como vida deseable. 
 
Es decir, una visión que incorpore a la estrategia económica y redistributiva a los actores “que 
históricamente han sido excluidos de la lógica de mercado capitalista, así como aquellas formas de 
producción  y reproducción que se fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado 
públicas”35. Así, el sumak kawsay se construye desde posiciones que por ejemplo reinterpretan la relación 
entre la naturaleza y los seres humanos, de ahí que la Constitución señale que el buen vivir requerirá una 
convivencia armónica con la naturaleza y le reconozca derechos conforme a los Arts. 275 y Art. 71. En 
este sentido, la Constitución destaca una mayor presencia del Estado y menor predominio del mercado en 
el proceso de desarrollo restableciendo sus capacidades en cuanto a la planificación, regulación económica 
y (re) distribución de la riqueza, que han significado su respectiva reestructuración.  
  
 
La reforma democrática del Estado aparece como medio y fin del proceso de relanzamiento de la 
acción pública al primer plano de la coordinación de lo social. Dicha reforma contiene elementos 
de racionalización, modernización y descentralización del poder y la gestión pública, en la 
perspectiva de acercar el Estado a los territorios y volverlo más eficiente en sus intervenciones 
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públicas. El énfasis en tales elementos facilitaría la promoción de la participación ciudadana y el 





Así, la Carta Magna propone de manera general la construcción del Estado constitucional de derechos y de 
justicia, plurinacional e intercultural, así como la sociedad del Buen Vivir, lo cual exige la puesta en 
marcha de una estrategia de mediano y largo plazo llamada “hacia un nuevo modo de generación de 
riqueza y redistribución” que sustente este proyecto. Aquí, se aclara que “la estrategia es apenas una 
arista de la multiplicidad de enfoques que debe tener una estrategia para alcanzar el Buen Vivir. Empero, 
pero en una sociedad en donde existen altos niveles de necesidades insatisfechas, es indispensable 




En este sentido, la estrategia está orientada a construir una biópolis ecoturística. En tanto, que el centro de 
atención del Buen Vivir para estos períodos “es la satisfacción de las necesidades básicas de la población 
en los territorios a través de procesos de generación de riqueza que resulten sostenibles en el tiempo”38. 
En síntesis, el Plan Nacional de Buen Vivir es la guía de acción de los diferentes ámbitos y niveles del 
Estado, entre ellos los regímenes de gobierno incluido el GAD parroquial rural para la suma de planes, 
proyectos, programas, políticas, entre otras  actividades que permitan alcanzar un desarrollo compartido 
que contemple todos los ámbitos de vida deseable (económico, social, ambiental, tecnológico, etc.) de 
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SEGUNDO CAPÍTULO  
 





La participación implica compartir algo, por lo tanto existe cuando hay más de dos personas y es en sí 
misma un suceso social. Participar también significa tomar parte de algo a través de decisiones o procesos 
que intervengan en el proceder de las organizaciones, en la cotidianidad de las sociedades. Pero no todas 
las personas participan en todos los asuntos que les involucra o afecta directamente, porque la 
participación consiste en una decisión voluntaria del individuo a formar parte de algo, por lo tanto no 
puede obligarse a nadie a formar parte de procesos participativos. Respecto a esto Mauricio Merino en el 
texto “La participación ciudadana en la democracia” señala: 
     
 
[…] el término participación está inevitablemente ligado a una circunstancia específica y a un 
conjunto de voluntades humanas: los dos ingredientes indispensables para que esa palabra adquiera 
un sentido concreto […]. El medio  político, social y económico, en efecto, y los rasgos singulares 
de los seres humanos que deciden formar parte de una organización, constituyen los motores de la 





Entonces, la participación no puede darse sin individuos colectivos que compartan intereses, y existe una 
relación intrínseca entre el individuo y la sociedad, es decir que puede ser el ambiente político, social o 
económico el que interfiera en la voluntad de un individuo, un estado de ánimo que lo incentive a 
participar o no. Un ejemplo de esto constituyen las protestas emprendidas por el grupo autodenominado 
indignados
40
 en varios países de Europa, cuya voluntad de participar en protestas se ha dado porque el 
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desempleo los ha afectado de forma directa, porque los costos de la educación se han incrementado 
desproporcionadamente, en síntesis, porque no pueden ejercer sus derechos básicos. A pesar de estas 
acciones, este proceso no ha incidido directamente en políticas económicas, nivel ideal que debería 
alcanzar la participación. 
 
Por otro lado, Merino también señala que la participación de los individuos en las acciones colectivas en 
busca de un determinado fin no siempre se da en la misma intensidad, es decir, siempre habrá quienes se 
involucren en todo el proceso y de diferentes formas, así como quienes dejen de participar en 
determinados momentos, sometiendo la participación a defectos humanos como el egoísmo, cinismo, 
enajenación, entre otros. En una concepción más amplia, Esperanza Gonzáles define el término 
participación como:  
 
 
Una forma de intervención social que le permite a los individuos reconocerse como actores que, al 
compartir una situación determinada tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, 
expectativas, demandas comunes y que están en la capacidad de traducirlas en formas de actuación 





Pero esta actuación colectiva no está exenta de conflictos, ya que los individuos buscan imponer sus 
intereses y las formas de actuar sobre el resto de actores, dando lugar a relaciones de poder. Estos disensos 
no son del todo negativos, porque pueden surgir soluciones en el proceso de participación, todo dependerá 
de la voluntad de los individuos de no desvirtuar el interés colectivo. En este sentido, la participación se 
desarrolla sobre un escenario que es la vida social, la misma que presenta un sinnúmero de condiciones y 
particularidades. José Coraggio en  su libro llamado “Participación popular y vida cotidiana”, diferencia 
tres niveles de participación de los sectores populares donde subraya que "el problema de la participación 
no es el de la falta de participación, sino el de la calidad de la participación”42. 
 
El primero tiene que ver con la reproducción inmediata de los aspectos más elementales de la vida: su 
inserción en la producción, distribución y consumo; aparece centrado en la familia, lugar de trabajo y 
mercado. El segundo, es una extensión del primero, pero mediado por una organización colectiva 
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(movimientos por el agua, cooperativas de vivienda, etc.); se trata de mecanismos colectivos de 
reproducción de los seres particulares. En tanto que el tercero es de la sociedad, nivel en el que se da la 
reproducción y eventualmente la transformación de ésta y del Estado: es el mundo de la política, de la 
acción de los movimientos sociales fundamentales, así como de los partidos políticos.  
 
En estos niveles la participación se encuentra fundamentalmente motivada, en un primer momento, por las 
necesidades inmediatas de los individuos para poder sobrevivir pasando a un segundo momento donde la 
individualidad se desvanece, en parte, para dar lugar a intereses colectivos perseguidos desde una 
organización que finalmente puede incidir en el cambio de la sociedad y el Estado.  En definitiva, la 
participación tiene que ver principalmente con la voluntad de los individuos de unirse o no en función de 
intereses comunes, y su involucramiento para definir el mejor camino para alcanzarlos; accionar colectivo 
que está directamente relacionado con factores externos al individuo, pero, sobre todo internos, es decir, 
sus deseos, motivaciones, ganas, intereses por transformar lo ya establecido, la sociedad en favor del 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 
 
2.1.1 Tipos de participación 
 
Nuria Cunill así como otros autores citados en este trabajo hablan de cuatro tipos de participación que se 
desarrollan en el ámbito público y privado. En la esfera privada se desarrolla la participación comunitaria 
y social. La primera se refiere a las acciones de los individuos para resolver los asuntos que le preocupan 
día a día, así como otros relacionados con el bienestar  de la colectividad que implican cierta organización 
como por ejemplo: la realización de mingas de limpieza, recuperación de parques, entre otras actividades 
que generalmente se despliegan por iniciativa propia, sin la intervención del Estado. 
 
Por otro lado, estas mismas acciones igualmente son vistas desde una perspectiva asistencial tal como lo 
afirman Enrique Oviedo y Ximena Abogabir en el artículo “Participación ciudadana y espacio público” 
De ahí, ciertas gestiones sobre todo de dirigentes barriales con empresas, fundaciones para el 
adecentamiento de calles, construcción y mantenimiento de aulas, alumbrado eléctrico, implementación de 
sistemas de agua entubada, entre otros. Es decir, se tratan de ciertas acciones realizadas por los individuos 
para satisfacer sus necesidades cotidianas, frente a la ausencia del Estado en su rol de garante de derechos. 
 
En otra concepción, para Gustavo de Roux en el texto “Participación: tutelaje o autonomía”, la 
participación comunitaria puede ser entendida desde dos ángulos contrapuestos, por un lado el Estado 
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tutelando este tipo de participación y por otro la comunidad buscando influir de manera autónoma en el 
destino de la colectividad.  Además, clasifica a la participación comunitaria desde las relaciones de poder 
como: colaboración, cogestión, autogestión y negociación. La colaboración en la que los sujetos no 
participan en la toma de decisiones y el Estado los utiliza como instrumentos de su accionar. En la 
cogestión la comunidad es partícipe en las decisiones, la autogestión constituye una forma más 
independiente de participación que se aproxima a la autonomía, mientras que en la negociación la 
comunidad busca los medios para satisfacer sus necesidades.      
 
Continuando con la clasificación de Cunill cuando se habla de sujetos involucrados en las organizaciones 
de la sociedad civil para la defensa de sus intereses nos referimos a la participación social. Por ejemplo, 
organizaciones denominadas como GLBTI, que luchan porque sus derechos sexuales y reproductivos sean 
reconocidos por el resto de la sociedad, grupos que trabajan por su inclusión, entre otras agrupaciones. 
Estos entes desarrollan una relación con otras organizaciones de la sociedad civil para el logro de sus 
intereses, sin establecer una relación con el Estado. Este trabajo conjunto de organizaciones sociales da 
lugar a otros tipos de participación, sobre todo en la esfera pública.  
 
Los otros dos tipos de participación que habla Cunill se desenvuelven en el ámbito público: la 
participación ciudadana y la política. La primera implica una relación de doble vía,  por un lado los 
individuos y movimientos sociales involucrándose en los asuntos públicos y por otro, el Estado 
desarrollando mecanismos que garanticen la participación. De esta manera, la participación ciudadana 
puede ser  entendida desde dos perspectivas: 
 
 -El fortalecimiento de la sociedad civil a partir de la atribución de funciones del Estado a las 
 organizaciones sociales, lo que obliga a la auto-organización de éstas, este traspaso de 
 funciones puede ser entendido de dos formas: como la descentralización efectiva del Estado o 
 como el desplazamiento de la responsabilidad pública a las organizaciones sociales. 
 
 - La socialización de la política en la medida en la que el Estado establece espacios de 
 interacción con la sociedad civil, así como una nueva institucionalidad que permita su 
 intervención en la definición de políticas públicas y la agenda social. 
 
En este sentido, la participación en la esfera pública se da desde la iniciativa del Estado, así como por el 
impulso de la sociedad civil que busca desde sus intereses incidir en las políticas y decisiones públicas. En 
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tanto que el último tipo de participación incide en los asuntos políticos pero de forma indirecta, es decir a 
través del voto, partidos políticos u otros órganos de representación. No obstante, de acuerdo a Nie, Vey  y 
Kim la participación política no se puede reducir únicamente a apoyar a un candidato o a votar en las 
elecciones sino que debe considerar al menos cinco dimensiones:  
  
 
1. Grado de influencia que se ejerce a través de la actividad, lo que incluye la cantidad de presión 
que se ejerce sobre los dirigentes para que actúen de determinada manera y la precisión que los 
ciudadanos les transmiten sobre el comportamiento que se espera de ellos; 
     2. Amplitud del resultado a obtener, según se produzca un beneficio colectivo o particular; 
3. Grado de conflicto en el que se verán envueltos los participantes; 
4. Nivel de iniciativa personal requerida para realizar la actividad política; 




   
Estas dimensiones se pueden aplicar tanto en el campo de la política o en toda actividad que implique 
realizar acciones colectivas o individuales con el propósito de mejorar la calidad de vida, es por esto que 
se considera a la ciudadanía en sí misma como política ya que emprende acciones organizadas y continuas 
para influir en la transformación de aquellos aspectos que no han sido tomados en cuenta dentro de la 
sociedad. Si se considera que todos los seres humanos somos políticos, siempre será inherente a nuestro 
actuar la posibilidad del ejercicio del poder en defensa de nuestros propios intereses. Por tanto la política 
abarca acciones humanas comunes a una sociedad, diálogo y consenso frente a la controversia para 
solucionar conflictos sociales, es búsqueda del bien común y todas estas acciones propias de la naturaleza 
humana dependen de cómo son y actúan las personas en un determinado momento.   
 
En conclusión, se puede hablar de diferentes tipos de participación que pueden observarse como una 
continuidad de acciones de carácter político por parte de los sujetos. Sin embargo, es la participación de la 
ciudadanía en los asuntos de interés público como por ejemplo en el ámbito de la salud, educación, 
seguridad social, alimentación, entre otros aspectos, la que a partir de necesidades, demandas, aspiraciones 
e intereses propios permite la definición de políticas, programas, proyectos, entre otras acciones públicas 
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2.1.2 Participación y democracia  
 
La participación constituye un elemento fundamental de la democracia en la medida en que está 
relacionada con la forma de gobierno que es ejercida por el pueblo. Así, se habla de la democracia 
representativa en la que la ciudadanía por medio del voto delega el poder de decisión a ciertas personas 
que ateniéndose a las demandas colectivas deciden respecto a los asuntos de interés público y la 
democracia directa en la que la misma ciudadanía, sin intermediarios ejerce este poder. En relación al 
contexto Latinoamericano, en la década de los sesenta frente a los regímenes de dictaduras y autoritarismo 
surge desde diferentes actores (estudiantes, organizaciones sociales, mujeres, etc.) la visión de una 
democracia participativa como proceso de cambio social en relación a la situación existente. Finalmente, 
en la década de los ochenta se da lugar al retorno a la democracia en la mayoría de países de la región que 
de acuerdo a Santiago Ortiz Crespo en el texto “Participación ciudadana: análisis y propuestas para la 
reforma del Estado” estaría caracterizado por: 
  
Un régimen delegativo que trae consigo: clientelismo, patrimonialismo y el poder de unos pocos; un 
proceso de erosión de la ciudadanía frente a la influencia del mercado y el retiro de los derechos sociales; 
y la existencia de vertientes sociales que buscan la ampliación de la democracia a través de nuevos 
contenidos y espacios de participación. Asimismo, implico la revitalización de los partidos políticos que 
en muchos de los casos se alejaron de las necesidades sociales y políticas de la ciudadanía para ir en favor 
de sus propios intereses, así como reformas del Estado concentradas principalmente en la institucionalidad 
y su eficacia.  
 
En este escenario, en la década de los noventa los actores sociales que no vieron reflejadas sus demandas a 
través del sistema representativo organizaron su accionar en función del logro de espacios de debate y 
decisión; la inclusión de nuevos actores especialmente de los grupos dominados o excluidos; el 
reconocimiento y ampliación de los derechos; y, una verdadera transformación en el régimen político (más 
allá de lo administrativo) relacionado principalmente con el acercamiento y apertura del Estado hacia la 
ciudadanía contribuyendo de esta manera en el debate respecto a la redefinición de la democracia.  
 
De esta manera, varios autores ven a los dos tipos de democracia no como sistemas contrapuestos sino 
complementarios capaces de enriquecer el régimen político. En este sentido, tal como lo señala el autor 
Boaventura de Sousa Santos en el artículo “Para ampliar el canon democrático”, la democracia es vista 
más allá de los procedimientos o el mejor escenario (creación de normas, decisiones a cargo de personas 
especializadas y a escala global) para el desarrollo del juego electoral, centrándose en un régimen que 
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descansa en ciertos valores y tiene como protagonistas principales a los diferentes actores sociales en la 
definición del campo de la política, es decir, aquellos asuntos que son de interés de todos: salud, 
educación, medio ambiente, seguridad, etc. relacionados con el direccionamiento del desarrollo y la 
sociedad en general.  
 
Se trata de una visión que busca otras formas de relacionamiento entre el Estado, la ciudadanía y los 
diferentes actores sociales propiciando una nueva gramática social que permita el logro de arreglos 
participativos en la definición de transformaciones y soluciones más integrales respecto a los problemas 
complejos en los diferentes campos, escalas (local y global) y ámbitos de la sociedad. Es decir, se habla de 
una democracia más inclusiva que conjugue la representación con la participación, donde los gobiernos 
estén abiertos a la deliberación, decisión y control público, una propuesta flexible que se vaya 
desarrollando desde la inventiva y creatividad social. 
 
Al respecto, según Touraine en la publicación “¿Qué es democracia?”, la democracia debe permitir el 
diálogo en las mismas condiciones entre los diferentes actores sociales, sobre todo, de los grupos más 
vulnerables, excluidos o menos favorecidos asegurando el desarrollo libre de los sujetos desde sus 
respectivas identidades frente al control del Estado, el mercado con sus tecnologías de consumo y 
comunicación, la desigualdad social y los fundamentalismos. Asimismo, la define como el espacio donde 
se lleva a cabo encuentros y desencuentros, pero al mismo tiempo garantiza el libre desenvolvimiento de 
los individuos o grupos para transformar el sentido de sí mismos y hacerse reconocer como sujetos desde 
sus respectivas formas de ver el mundo. 
 
Una democracia más integral que no desmerece la importancia del sistema representativo, sino que 
reconoce al mismo tiempo el poder de decisión de los sujetos no solamente en los espacios más 
inmediatos como lo local sino también en los espacios macros del poder. En este sentido, varios autores 
hablan de una ciudadanía que rebasa una lista de derechos y responsabilidades, y que más bien tiene que 
ver con el reconocimiento de los individuos como sujetos activos caracterizados por particularidades, es 
decir una visión mucho más integral que amplía su campo de participación permitiendo de esta forma,  la 
afirmación de su identidad, el planteamiento de sus demandas y propuestas, así como una participación y 
control social más activo que supere el abuso de poder y la inequidad imperante en la sociedad, 




Una concepción de ciudadanía que se ejerce tanto en la democracia representativa como en la democracia 
participativa permitiendo la revitalización del conjunto del sistema político. Una visión de ciudadanía que 
se mueve en varios ámbitos y niveles involucrándose no solamente en los distintos espacios de 
participación sino igualmente como respuesta a los diferentes autoritarismos, construcción del sistema 
democrático y  direccionamiento del proceso de desarrollo. Al respecto, la ciudadanía no viene dada por 
un marco normativo, sino que se construye a partir de varios procesos entre ellos la movilización social 
que más allá de demandas materiales se orienta al  impulso de verdaderas transformaciones que incluyan a 
los diferentes actores en los procesos de toma de decisiones permitiendo de esta manera el reconocimiento 
de las demandas en derechos alcanzando de esta forma la ampliación y consolidación de la ciudadanía, así 
como la comunidad política de un país.  
 
Así, tal como lo expresa Santiago Ortiz Crespo en el texto “Cotachachi: una apuesta por la democracia 
participativa”, “la participación y ciudadanía se relacionan en dos sentidos, en tanto la acción de los 
actores produce ciudadanía y en tanto la ciudadanía se ejercita en tanto se participa”44. El autor habla de 
una concepción de ciudadanía que debe considerar los siguientes elementos: 
 
       
- La necesidad de considerar la autonomía del sujeto. 
- Que integre las tres dimensiones de la ciudadanía: social, civil y política. 
- Que supere la dicotomía clásica entre lo público y lo privado. 
- Que afirme la dimensión subjetiva de los sujetos y la pluralidad de las identidades. 
- Que valore la actuación del ciudadano(a) individual, al tiempo que el potencial de los 
movimientos sociales. 
- Que integre la ciudadanía tanto en la construcción de la sociedad civil, es decir en los espacios de 
socialización e interlocución pública de los grupos sociales, como también en relación con el poder 
político. 
-Que el ciudadano(a) aparezca no como ser pasivo, sino como un actor y por tanto con 





En conclusión, la participación en su relación con la democracia tiene que ver con el involucramiento de 
los diferentes sujetos y grupos sociales en los diversos ámbitos y niveles de gobierno, donde la ciudadanía 
juega un papel fundamental en la discusión y decisión de transformaciones significativas en la sociedad 
tomando en cuenta las particularidades de los diferentes grupos sociales, sobre todo, los que han sido 
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dominados o excluidos a fin de alcanzar un desarrollo más integral que beneficie a todos y todas, así como 
el fortalecimiento de la democracia. 
 
2.1.3 Participación y gobierno local 
 
La participación en el ámbito local está relacionada con el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos 
de interés público y más específicamente en el ejercicio de las competencias del gobierno local, es decir, 
en la realización de su gestión para que de manera conjunta puedan establecer el mejor camino para la 
consecución del desarrollo local deseado. Sin embargo, de acuerdo a varios autores citados existen ciertas 
condiciones que son necesarias para que se lleve a cabo dicha participación, las cuales primeramente 
tienen que ver con la ciudadanía, sus deseos, intereses y motivaciones para involucrarse. En segundo 
lugar, los ciudadanos deben contar con los suficientes conocimientos respecto a la situación social, 
económica y política de su circunscripción territorial, así  como de los respectivos caminos a seguir para la 
realización de acciones que logren los objetivos o cambios deseados.  
 
Y, por último la interiorización de una cultura democrática como “una manera del ver el mundo y la vida 
que se inspira y sustenta en principios y valores como la solidaridad, la igualdad, el respeto, la 
diferencia, la tolerancia y la participación y que se traduce en la forma de vida de los individuos y de la 
colectividad”46. Es decir, se trata de cuestiones más inherentes al ciudadano que debe llegar a desarrollar y 
potenciar sumadas a las condiciones más adecuadas para que la ciudadanía pueda participar, en donde el 
Estado y más específicamente el gobierno local es directamente responsable de garantizar y promover: 
espacios, procesos, canales, instancias, medios y mecanismos que permitan el encuentro e interacción 
entre las autoridades locales y la ciudadanía para la realización de acciones conjuntas. 
 
De igual manera, entre otros factores que propician la participación se subraya una ciudadanía bien 
informada respecto a los asuntos de interés público, así como sus derechos y responsabilidades, la apertura 
al diálogo por parte de los diferentes actores locales y la organización por parte de la ciudadanía. 
Igualmente, la voluntad política de las autoridades locales, el ejercicio de la democracia tanto en el ámbito 
privado como público, así como la observación de ciertos principios como inclusión, solidaridad, 
pluralidad, entre otros, y por último el respeto de los derechos individuales y colectivos.  
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Por otro lado, de acuerdo a otros autores la participación en la gestión local tiene diferentes momentos que 
exigen ciertas capacidades, habilidades y destrezas por parte de la ciudadanía para un involucramiento 
más eficaz. Así, se habla de un primer nivel en el que los participantes tienen a la mano la  información 
sobre la situación local para poder orientar su accionar respecto asuntos que les interesan. Un siguiente 
nivel, en el que los individuos expresan su opinión, la cual contribuirá a la toma de decisiones de las 
autoridades. Un tercer nivel, relacionado con las ideas e iniciativas de los participantes para el logro de 
una solución o transformación local. Un cuarto nivel, que se refiere a la vigilancia y control sobre las 
decisiones previamente tomadas. Un quinto, que tiene que ver con el acuerdo entre los participantes para 
la elección del mejor camino para solucionar un problema o alcanzar ciertos objetivos. 
 
Otro nivel referido a la elección entre varias alternativas respecto al cómo accionar. Un antepenúltimo 
nivel relacionado con la gestión o la administración de los diferentes recursos para la consecución de las 
decisiones u objetivos tomados. Y, un último nivel que consiste en la evaluación de las acciones realizadas 
de acuerdo a lo decidido, así como a los objetivos propuestos. En este sentido, el involucramiento de la 
ciudadanía en el ejercicio de la gestión local permite que entre todos los actores se pueda discutir, decidir, 
consensuar, planificar y controlar respecto a políticas públicas, prestación de servicios, planes, programas 
de desarrollo, es decir, se articulen esfuerzos en pos de transformaciones en la circunscripción territorial, 
así como la realización de un desarrollo integral y sostenible que beneficie a todos. 
 
La gestión participativa como una forma estratégica de llevar adelante la administración del gobierno 
local,  en donde la participación de los diferentes actores, no solamente de la ciudadanía sino también de 
las instituciones (privadas, públicas, comunitarias), gobiernos locales, ONG´S, organizaciones de la 
sociedad civil, entre otros agentes locales, que desde sus respectivos recursos permiten cubrir de manera 
más amplia, eficaz e integral los diversos aspectos que implica el desarrollo local. Otra manera de gestión 
en la que el gobierno busca articular acciones de las diferentes fuerzas locales para protagonizar el 
bienestar común de la circunscripción territorial, esto como una característica clave del “buen gobierno 
local” o buena gobernanza entendida como su capacidad para generar gobernabilidad, es decir, la 
capacidad del gobierno para relacionarse con la sociedad y dar paso a consensos, definición de políticas e 
impulsar el desarrollo según afirman Mario Rosales y Juan Carlos Hernández en su artículo “Buen 
gobierno local, mejores prácticas y gestión de conocimiento: los bancos de buenas prácticas y su 




A este respecto, el involucramiento de los actores locales en las diferentes etapas que forman parte del 
proceso de desarrollo local legitima las acciones del gobierno local, al mismo tiempo que permite la 
sostenibilidad de las acciones en pos del desarrollo, así como el fortalecimiento de la democracia local. 
Además, evita la concentración del poder, fortalece las capacidades de los actores, reafirma las identidades 
locales, así como permite un mejor control y transparencia, entre sus principales ventajas. En síntesis, la 
participación de la ciudadanía en la gestión local a más de observarse como un derecho consagrado en la 
Ley como en el caso del GAD parroquial tiene que ver principalmente con la discusión, decisión, 
planificación, control, es decir, su accionar activo en los espacios de participación del gobierno local para 
la construcción colectiva de otras formas de vivir en beneficio de todos y todas, frente a las injusticias del 




La comunicación ha sido tradicionalmente definida como la trasmisión que un emisor hace de un mensaje 
a través de un canal para que llegue a un receptor, concepción que ha tenido como base la teoría 
matemática de la comunicación formulada en 1948 por Claude Elwood Shannon en el ámbito de las 
telecomunicaciones. Este modelo de comunicación, según Armand y Michéle Mattelart en el libro 
“Historia de las teorías de la comunicación” tiene los siguientes elementos relacionados con el paso del 
mensaje de un punto a otro: la fuente de mensaje (lo produce), el codificador o emisor (transforma para ser 
transmitido), el canal (transporta), el descodificador o receptor (lo reconstruye), y el destino (recepta lo 
transmitido).  
 
En este sentido, su énfasis no estaba en las personas involucradas en el proceso de comunicación como en 
la mayor fidelidad del mensaje de un punto a otro, en el menor tiempo posible y superando inconvenientes 
como el ruido. En este mismo esquema lineal, en la década de los 40, Harold Laswell perteneciente a la 
corriente de la Mass Communication Research define un modelo de comunicación centrado en el impacto 
de la propaganda sobre la sociedad, donde los medios de comunicación tienen el poder de generar 
respuestas deseadas por parte de los individuos a partir del envío de mensajes que actúan como una suerte 
de aguja hipodérmica, manipulándolos sin capacidad de reacción más allá del estímulo - respuesta. 
Posteriormente, Laswell plantearía el contenido de los mensajes como un nuevo elemento para el estudio 
de los medios, utilizando la fórmula que lo hizo famoso: ¿quién?, ¿dice qué?, ¿por qué canal?, ¿a quién? y 




Sin embargo, a partir de esta época han sido muchas las formulaciones desde distintas disciplinas que han 
permitido avanzar en la comprensión de la comunicación. Así, la Escuela de Palo Alto (1960) con sus 
principales representantes: Gregory Bateson, Edward T. Hall, Erving Goffman, Paul Watzlawick, entre 
otros, establece una visión circular de la comunicación en la que emisor y receptor son igual de 
importantes e  interaccionan. Es decir, como un proceso mucho más complejo que se realiza todo el 
tiempo, en el cual los individuos se interrelacionan de forma global, no solamente desde lo oral sino 
también desde comportamientos relacionados con gestos, miradas, entre otras formas de expresión que se 
realizan de acuerdo a determinados contextos. 
 
Por otro lado, en 1964, Marshall McLuhan desde el ámbito de la tecnología concibe la comunicación más 
allá del contenido, en la que “el medio es el mensaje” que provoca cambios en la forma de ver el mundo y 
en la relación misma de la sociedad. “El mensaje de la televisión no es el noticiario, esa telenovela o 
aquel show sino la simultaneidad y la instantaneidad las que, por supuesto, tienen profundas 
implicaciones psicológicas y sociales en tanto se saltan diferencias étnicas, políticas, religiosas o 
geográficas”47. Hace una división de los medios en mecánicos (calientes) y eléctricos (fríos), donde los 
primeros necesitan menos de la participación de los individuos por lo que tendrían una actitud pasiva de 
poca interacción, en tanto que los segundos requieren de más involucramiento y por tanto de más 
actividad de éstos. 
 
Pero, estas formas limitadas de ver la comunicación como transmisión o algo lineal, informacional o con 
actores pasivos y activos permitió que el debate se extendiera apareciendo otros elementos relacionados 
como la cultura, el lenguaje, la sociedad, entre otros aspectos. Así, Jüngen Habermas formula la “teoría de 
la acción comunicativa” (original 1981) que propone a través del lenguaje, de la comunicación de los 
individuos la construcción de espacios de interacción, acuerdo, diálogo, consenso, coordinación, 
cooperación como alternativas para la consolidación de nuevas dinámicas en la sociedad que podrían 
permitir una mejor convivencia. Según, los autores Mattelart,  la interacción de los individuos va más allá 
de influir unos sobre otros, se  trata más bien del relacionamiento a través de los contextos, el intercambio 
simbólico, lo objetivo, lo intersubjetivo y lo expresivo. 
 
Esto, en cuanto a una breve revisión de algunos planteamientos clave que han formado parte de la raíz de 
varias conceptualizaciones respecto a la comunicación, muchas de ellas acordes a su tiempo pero que 
actualmente han sido cuestionadas por verla como una herramienta o instrumento que busca el 
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“acercamiento” y principalmente dominio de unos sobre otros para obtener resultados que beneficien a los 
primeros, que como una forma de relacionamiento e interacción entre iguales donde el aporte de cada uno 
puede dar lugar a cambios significativos en los propios individuos y el entorno que les rodea. 
 
2.2.1 Comunicación en América Latina 
  
La comunicación en América Latina se encuentra directamente ligada al tema del desarrollo, la misma que 
en un primer momento se dio de manera activa e imaginativa en la práctica (radio escuelas en Colombia y 
radios mineras en Bolivia) antes que en la misma teoría. En relación a esta última, Luis Ramiro Beltrán 
habla principalmente de tres modalidades: comunicación de apoyo al desarrollo, comunicación de 
desarrollo, y comunicación alternativa para el desarrollo democrático. La primera surge en los años 50, 
donde la comunicación se centra en la utilización de los medios de comunicación como una herramienta 
para el logro de objetivos prácticos y específicos de las instituciones u organizaciones desarrollo. En este 
caso, proyectos de desarrollo relacionados con la prestación de servicios como vialidad, agua potable, 
vivienda, electricidad, educación, entre otros aspectos impulsados por los gobiernos de la región en 
coparticipación con los Estados Unidos.  
 
La segunda es característica de los años 60 y tiene que ver con la adecuada planificación y organización 
de los medios de comunicación a fin de crear una atmósfera adecuada para el cambio, pasando de una 
sociedad retrasada o primitiva a una moderna o civilizada caracterizada por el adelanto tecnológico para el 
mejoramiento económico y alcanzar fundamentalmente el progreso material. Así, los medios de 
comunicación se serían transmisores del modelo de vida de los países modernos buscando por todos las 
formas influir en los países subdesarrollados sobre la adopción de otras formas de hacer las cosas 
relacionadas con nuevo orden mundial moderno. En este sentido, se trataría de emisores legitimados 
difundiendo verdades absolutas a unos receptores manipulables y pasivos. 
 
Y, la tercera tiene su origen a principios de los años 70, donde tras la agudización del fracaso del modelo 
de desarrollo basado en el crecimiento económico y progreso material impuesto por los Estados Unidos, 
surgen desde diferentes personas de varias disciplinas incluida la comunicación, otras formas de ver el 
desarrollo centradas en el ser humano, así como en su propia realidad económica, política, social y 
cultural. Asimismo, se busca reformular el modelo clásico de comunicación existente por considerarlo: 
“[…] un proceso unidireccional (monológico) y vertical (impositivo) de transmisión de mensajes de 
fuentes activas a receptores pasivos sobre cuya conducta ellas ejercen así presión persuasiva para 
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asegurar el logro de los efectos que buscan. Objetándolo por mecanicista, autoritario y conservador”48.    
Sobre este criterio, amplias fueron las críticas, así como las propuestas desde varios países de la región 
para otro tipo de comunicación, más horizontal y democrática. Entre los aportes más sobresalientes 
estuvieron los de Antonio Pasquali, Paulo Freire, Juan Díaz Bordenave, Ramiro Beltrán; más tarde 
aparecerían los de Mario Kaplún, Daniel Prieto, Rafael Roncagliolo, Fernando Reyes Matta, entre otros. 
Todos ellos desde distintos frentes coincidían en ver a la comunicación como un proceso que se da en 
condiciones de igual a igual entre los sujetos, en el que cada uno puede emitir o recibir mensajes, 
experiencias, teniendo la oportunidad de interactuar mutuamente, es decir, horizontal, dialógica, libre y 
participativa.  
 
Una comunicación para la búsqueda de alternativas que permitan encontrar caminos para la 
transformación, para ese otro desarrollo relacionado con los deseos, sueños, necesidades, anhelos y 
esperanzas de la población latinoamericana. Así, Ramiro Beltrán tomando en cuenta las formulaciones 
alrededor del tema establece la siguiente concepción: “La comunicación alternativa para el desarrollo 
democrático es la expansión y el equilibro en el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su 
participación en el mismo, empleando los medios –masivos, interpersonales y mixtos – para asegurar, 
además del avance tecnológico y del bienestar material, la justicia social, la libertad para todos y el 
gobierno de la mayoría”49. 
 
Es decir, se trata de una comunicación que posibilite el involucramiento de los individuos en igualdad de 
condiciones para que se influyan de manera mutua, a fin de que definan el camino, así como los medios 
para un desarrollo más integral. Sin embargo, los aportes no sólo se dieron en el campo conceptual sino 
que trascendieron a la práctica, de ahí que se hayan formado agrupaciones como la Asociación 
Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) que reunía a 18 radios de la iglesia católica para la 
alfabetización, sobre todo, en el área rural. Asimismo, se buscó incidir en los gobiernos de la región a 
través de la puesta en marcha de una Política Nacional de Comunicación para el Desarrollo Nacional 
Democrático, que finalmente no se concretó debido a fuertes trabas de los empresarios de los medios de 
comunicación. 
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En la década de los 80, la región sufriría una profunda crisis económica como resultado de las prácticas 
del neoliberalismo y globalización en el mundo, que antes bien no mermaría la lucha en favor de un 
cambio profundo y estructural. Así, se incrementaron ejercicios de comunicación alternativa como 
periódicos murales, teatro callejero, vídeo popular, entre otros. Se realizaron importantes compilaciones e 
igualmente se contó con una vasta producción de documentos sobre los más amplios temas relacionados 
con democracia, comunicación, participación y desarrollo. Sin embargo, a partir de 1987, otro será el 
camino tomado por los académicos para entender la comunicación en base al trabajo del hispano 
colombiano Martín Barbero en su libro “De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y 
hegemonía”.  
 
“La comunicación se nos tornó cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de cultura y, por 
tanto, no solo de conocimientos sino de re-conocimiento. Un reconocimiento que fue, de entrada, 
operación de desplazamiento metodológico para re-ver el proceso entero de la comunicación desde su 
otro lado, el de la recepción, el de las resistencias que ahí tienen su lugar, el de la apropiación desde los 
usos”50. El autor propone pasar del estudio centrado en los medios de comunicación al de los individuos y 
más específicamente al de las mediaciones, es decir, los tiempos, competencias, vida cotidiana, cultura, 
modos de ser y de estar, a partir de los cuales los individuos no receptan pasivamente los mensajes 
recibidos sino que les dan los más variados significados y sentidos.  
 
Al respecto, otra es la dinámica desarrollada en la cultura solamente centrada en los medios de 
comunicación. Se trata de individuos que son los protagonistas de su vida con historia, identidad, sueños, 
anhelos, propuestas, necesidades que interactúan con los otros dando lugar a conflictos, negociaciones, 
solidaridades, pero sobre todo, a la capacidad de construir algo nuevo, resultado del intercambio cultural. 
Es ahí donde se inserta y cobra sentido la comunicación, siendo parte de esa interacción ya existente entre 
los individuos, mediando encuentros que permitan la construcción de iniciativas, asociaciones, tejido 
social para el impulso de transformaciones en la sociedad pero sobre todo construcciones propias del 
futuro y el camino para alcanzarlas.  
 
Otro autor más explícito en cuanto al tema es Adalid Conteras, quien a finales del siglo XX habla de 
comunicación - desarrollo o comunicación con desarrollo entendida como una concepción que toma en 
cuenta lo local, la cultura y la vida cotidiana. Así, la comunicación es vista como el relacionamiento de 
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sujetos activos, quienes desde sus respectivas diferencias sociales, políticas pero principalmente culturales 
establecen compromisos, negociaciones, encuentros y desencuentros dando lugar a cambios en los mismos 
individuos, así como en la definición de la vida diaria relacionada no solamente con lo económico sino 
con aspectos igual de importantes como la sexualidad, ecología, racismo, drogadicción, salud, entre 
muchos otros. 
 
El desarrollo es visto como una acción colectiva de los sujetos, que parte de su propia realidad en la 
búsqueda de un futuro realizable desde sus respectivos recursos y aspiraciones. En este sentido, se habla 
del sujeto como actor fundamental en los procesos de comunicación y desarrollo,  siendo  artífice de su 
propio destino y realizando cambios significativos en la sociedad. Así, el autor habla de tres objetivos  a 
alcanzar: “ 1) Organizar la comunicación - desarrollo para coadyuvar a salir del rezago histórico en el 
que se encuentra el continente; 2) Apoyar todo iniciativa dirigida a superar los inhumanos niveles de 
pobreza; y 3) Dignificar la vida incluyendo la participación de los latinoamericanos” 51. 
 
Visión que está relacionada con lo que varios autores (originalmente Jürgen Habermas) han llamado “el 
retorno al sujeto” en cual el proceso de comunicación tiene como actores activos a los diferentes actores 
que se relacionan desde el ámbito objetivo pero sobre todo desde el subjetivo dando paso a la definición 
de identidades, comportamientos con los otros, cambios en la vida cotidiana, así como el futuro de vida 
deseable. En este sentido, se trata del reconocimiento de los sujetos que se implican de manera mutua, 
intersubjetividades específicas que dan lugar a procesos de transformación complejos relacionados con su 
vida cotidiana y el sentido del desarrollo.  
 
Tomando en cuenta las distintas concepciones desarrolladas, la presente investigación se inclinará por la 
del boliviano Adalid Contreras donde la comunicación articulada al desarrollo va más allá del uso de los 
medios de comunicación, estando directamente relacionada con el proceso de participación ciudadana en 
el ejercicio y construcción de su palabra para la definición y construcción del desarrollo desde sus propios 
tiempos, espacios, símbolos y formas de ver el mundo. Esto no como un proceso de transformación lineal 
sino complejo que va superando conflictos y dificultades desde las interrelación del ámbito objetivo pero 
sobre todo objetivo de los sujetos, partiendo de la realidad para definir un horizonte propio relacionado no 
solamente con lo económico sino con los diferentes ámbitos que implica la vida y el crecimiento del ser 
humano. Una comunicación que establezca las condiciones necesarias para que los diferentes actores 
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puedan relacionarse e interactuar de manera libre e igualitaria a fin de que a partir de sus mundos 
individuales y colectivos se pueda llegar a la realización de cambios más inclusivos que permitan la 
construcción de un desarrollo más equitativo e integral propiciando de esta manera un avance respecto a la 
exclusión y la pobreza característicos de América Latina de acuerdo al mismo Contreras.  
 
En definitiva, la visión de comunicación con desarrollo en la presente investigación estará encaminada a 
que los diferentes actores sociales de la parroquia de Puembo tengan las mismas oportunidades de 
involucrarse e interactuar en los distintos espacios de participación y decisión del gobierno local pudiendo 
de esta manera expresar sus anhelos, necesidades, intereses, en función de la definición y logro de un 
desarrollo local compartido, alcanzando una redistribución del poder en la toma de decisiones que 
beneficie a todos y no solamente a unos cuantos para avanzar de esta manera en el logro de un desarrollo 
más amplio e incluyente frente a las inequidad, exclusión y pobreza propios del modelo neoliberal en el 
continente. 
 
2.2.2 Comunicación y política 
 
De acuerdo a varios autores,  la comunicación ligada a la política se encuentra principalmente relacionada 
con el funcionamiento de los sistemas políticos. Así, en las sociedades democráticas modernas ambas 
constituyen la fuente principal de relación entre gobernantes y gobernados. Para el politólogo francés Jean 
Marie Cotteret la comunicación política se trata del “intercambio de información entre gobernados y 
gobernantes a través de canales de transmisión estructurados o informales”52. En este sentido, los 
mensajes enviados desde los respectivos representantes deben realizarse utilizando el canal y el tiempo 
correctos, en tanto que la ciudadanía está obligada a responder y expresarse a través de maneras más 
simples como actitudes, posturas, marchas, caravanas, concentraciones, entre otras acciones, dando paso a 
una comunicación de ida y vuelta que modifica el accionar de los involucrados llegando a acuerdos que  
afectan o no al conjunto de la sociedad y dan legitimidad a los gobernantes. 
 
Así, la comunicación política demanda la participación del gobierno, que a más de representar los 
intereses de los ciudadanos tiene la responsabilidad de ejercer el poder acorde a esos intereses y por tanto 
debe comunicar oportuna y verazmente sus actividades. La ciudadanía que debe hacerse escuchar y 
generar espacios de interacción con los gobernantes, con el fin de exigir el cumplimiento de sus demandas 
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y; los medios de comunicación que asumen un papel trascendente en la vinculación entre los gobernantes 
y gobernados para hacer llegar sus respectivos mensajes.  
 
Otro autor, igualmente reconocido en el desarrollo de este tema es Dominique Wolton, quien define a la 
comunicación política como “el espacio en que se intercambian los discursos contradictorios de los tres 
actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política, y que son los políticos, los 
periodistas y la opinión pública a través de sondeos”53. De esta manera, se trata de que el debate político 
se abra solamente a ciertos actores, quienes desde sus respectivas posiciones y de acuerdo a la coyuntura 
política contribuyan en mayor o menor grado a la inclusión, selección, jerarquización y legitimidad de la 
agenda política flexibilizando de esta manera el sistema político.  
 
Es decir, se habla de conceptualizaciones relacionadas con la definición de los mejores canales para que 
los gobernantes se relacionen de la manera más eficaz con los gobernados y más específicamente con 
ciertos actores a fin de que se lleguen a acuerdos que afecten al conjunto de la sociedad. Sin embargo, la 
teoría respecto a la comunicación política ha tenido varios avances yendo más allá del estudio de los 
medios de comunicación como transmisores de mensajes políticos o formadores de opinión pública, y 
otros temas como la realización de campañas políticas, comportamientos electorales, análisis político de 
mercados, estrategias de propaganda política, entre otros aspectos, a cuestiones más transcendentes para la 
vida en sociedad como la democratización de los medios, la participación política, la transparencia y 
control de la función pública, la construcción de ciudadanía, las potencialidades para la vida pública de las 
tecnologías digitales, entre otros. 
 
Nuevas visiones que ven a la política como aquello que les corresponde a todos, es decir, la participación 
de los diferentes actores sociales en la definición de los asuntos de interés común (salud, educación, 
servicios básicos, etc.) En tanto, que la comunicación conlleva un papel más integral buscando el 
acercamiento no solamente de unos cuantos sino de los diferentes involucrados, quienes a partir de su 
propia perspectiva y forma de ver el mundo puedan llegar a un accionar (definición de políticas públicas, 
gestión y control gestión pública, etc.) en favor del bienestar de todos y por ende un desarrollo más 
democrático. En este sentido, el autor Germán Rey en el texto “La fuga del mundo, escritos sobre 
periodismo” habla acerca de los caminos que actualmente está adoptando la relación: comunicación y 
política en América Latina. 
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El primero tiene que ver con otra concepción de democracia en la que todos los sujetos puedan expresarse 
de manera libre y en igualdad de condiciones sobre los asuntos públicos que les interesa, en donde la 
comunicación busca principalmente movilizar a la ciudadanía en función de cambios pensados en el 
bienestar general. Así, como establecer espacios de encuentro donde las interacciones de los diferentes 
involucrados en los procesos de transformación puedan ser públicas, continuas, comprometidas y 
transparentes. El segundo está relacionado con la libertad de información como elemento fundamental 
para que la ciudadanía pueda ejercer sus deberes y derechos, así como encaminar el rumbo de la sociedad 
y el control de las instituciones (públicas o privadas) y sus representantes. En este sentido, se habla del uso 
de los más variados medios y tecnologías que den paso al diálogo y toma de decisiones de los diferentes 
actores involucrados. Y, el tercero se refiere principalmente a la democratización de los medios de 
comunicación y su papel como mediadores y portavoces de los sueños, anhelos, necesidades y esperanzas 
de la ciudadanía. 
 
En síntesis, de acuerdo a varios autores en esta misma línea, la comunicación política tiene como 
propósitos: acercar a la ciudadanía a los asuntos que son de interés colectivo, potenciar el debate entre los 
diferentes actores sociales, brindar información con miras de participación, apoyar los procesos 
ciudadanos de movilización y poner a los medios como actores y promotores de diálogo social.  Así, la 
presente investigación observará la comunicación en su relación con la política como la búsqueda del 
escenario más adecuado para que los diferentes actores sociales a partir de sus respectivas necesidades, 
demandas, sueños,  puedan visibilizarse y expresarse de manera libre interviniendo en la realización de un 
amplio debate y toma de decisiones respecto a los asuntos de interés público contribuyendo de esta 
manera a la formación y empoderamiento de la ciudadanía, otras formas de relacionamiento del GAD 
parroquial,  construcciones colectivas respecto al devenir del desarrollo local, así como la misma sociedad 
y fortalecimiento de la democracia. 
 
2.2.3 Planificación de la comunicación  
 
La planificación de la comunicación de manera general está relacionada con la definición de acciones a 
futuro por parte de una organización o institución para el cumplimiento de ciertos objetivos deseados. En 
este sentido y de acuerdo al recorrido teórico realizado, la presente investigación tendrá como norte la 
planificación estratégica que va más allá de la instrumentalización de la comunicación para la difusión o 
persuasión, comprendiéndola principalmente desde las relaciones entre los sujetos, es decir, el GAD de la 
parroquia de Puembo y los diferentes actores parroquiales en la definición de un futuro deseable. Se trata 
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de una manera más amplia y estratégica de entender la comunicación que de acuerdo a lo que menciona 
Adalid Contreras en su artículo “Planificación estratégica de la comunicación” considera los siguientes 
aspectos de planificación: 
 
 
a. Pensar la comunicación relacionalmente, con distintas entradas en los flujos de la emisión,    
recepción y circulación de los mensajes; 
  b. El abordaje del largo plazo en las relaciones humanas y sociales; 
c. El sobredimensionamiento de las actitudes como factores moldeables y aislados de           
procesos históricos y constituciones culturales; 
  d. El reconocimiento del contexto o entorno de la competencia comunicacional; 
  e. La identificación de las posibilidades y limitaciones de las organizaciones de comunicación;  y, 
f. La búsqueda de la excelencia y de la competitividad comunicacional como desafío específico de 
la planificación de la comunicación, lo que supone no adecuar ni adaptar actividades de 






En este sentido, la planificación de la comunicación tiene que ver con la búsqueda de acciones que vean a 
los públicos como sujetos activos y dinámicos. Asimismo, que considere el escenario global, es decir, los 
aspectos internos y externos en los que se desenvuelve la institución. En definitiva, estrategias integrales 
que den voz y, lugar a una relación que pueda propiciar el entendimiento entre los públicos y la 
organización a fin de que a partir de una realidad establecida se pueda definir el camino y los recursos 
para la consecución de un horizonte deseado. De manera más específica, según el autor Adalid Contreras 
la planificación de la comunicación tiene el desafío de realizarse desde las mediaciones, antes que desde 
los organismos gerenciales de la organización. Es decir, desde los sujetos en relación consigo mismos, con 
el entorno, la naturaleza, el contexto y en relación con los otros, con los distintos dando paso a procesos de 
construcción, codificación  y re-significación de sentidos de la identidad, sociedad, desarrollo, futuro, 
espacios de participación, gobierno parroquial, etc.   
 
Esto, también implica “construir instituciones comunicadoras, dialogantes y transparentes superando la 
noción de organizaciones eficientes”55, es decir, se trata de las políticas y lineamientos a seguir por parte 
de la organización con aportes de los sujetos, los públicos, la ciudadanía. Asimismo, tiene como desafío 
recuperar al sujeto de la comunicación que ha sido visto comúnmente como cliente o población 
beneficiaria dejando de lado su conceptualización como ser humano, visión mucho más compleja que 
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debe ser tomada en cuenta por la comunicación a fin de precautelar principalmente sus derechos. 
Igualmente, se hace hincapié en el aporte de la comunicación para que el encuentro y el diálogo entre 
culturas sobre todo en un mundo violento y polarizado, la misma que incide principalmente en tres 
espacios: uno más cercano, los sujetos sociales; otro mediato, las organizaciones de comunicación; y uno 
de largo plazo, estructural, la sociedad. Por otro lado, existen varios autores que han agrupado el uso de la 
comunicación en la organización o institución de acuerdo a tres grandes orientaciones: la adaptación y el 
orden, alcanzar el equilibrio y lograr el cambio o transformación.  
 
La primera se refiere a la planificación de la comunicación para que la institución esté organizada, escoja 
los objetivos, estrategias, actividades, recursos, plazos, es decir, el mejor camino para su eficiencia 
organizacional en medio de la complejidad del entorno. Se trata de acciones concretas tanto al interior 
como el exterior que buscan determinadas conductas o respuestas, como por ejemplo: influir sobre la 
imagen del público respecto a la organización, el cambio de comportamiento de los individuos en relación 
a su mejoramiento, la anticipación a un problema u oportunidad, entre otros. Esta visión establece una 
comunicación unidireccional en la que el emisor (la organización, personal, director, etc.) envía mensajes 
a través de ciertos canales al receptor (personal, clientes, entorno, etc.), tomando en cuenta a este último 
únicamente para el éxito de sus propios fines. 
 
En la segunda, la comunicación está relacionada principalmente con el entorno (interno y externo), la 
organización conserva su papel de emisor pero centra su atención en obtener información sobre la 
complejidad de éste para poder actuar de la manera más eficaz en la consecución de sus metas. Un 
ejemplo de esta comunicación son las relaciones públicas que se encargan de crear un equilibrio, es decir, 
las condiciones más adecuadas con los clientes, proveedores, la sociedad, de manera general, con la 
multiplicidad de componentes que conforman el entorno para el mejor funcionamiento de la organización. 
La comunicación es vista como un sistema coordinador que permite una adecuada relación entre la 
organización y el entorno para la realización de los resultados que se desea. Los autores Egidos y Páez en 
su texto “Comunicación en instituciones y organizaciones: una aproximación teórica analítica a su 
diversidad conceptual” señalan algunas características comunes de estas dos concepciones desarrolladas: 
 
   
  -Estímulos comunicativos en busca de respuestas funcionales. 
-Emisores que actúan funcionalmente en la medida que expresan los puntos de vista 
organizacionales. 
 -Mecanismos informativos y comunicacionales de control y regulación de lo disfuncional. 
 -Finalidad persuasiva de procedimientos comunicativos unidireccionales. 
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 - Difusión de mensajes para la creación de imagen. 
  - Comunicación al servicio de la eficacia empresarial y el posicionamiento en el mercado. 
              - Comunicación como mecanismo de adaptación para los miembros de las organizaciones y 
 para ellas mismas. 






En tanto que en el tercer enfoque, la planificación de la comunicación constituye un elemento fundamental 
en la realización de ciertos cambios o transformaciones políticas, sociales y culturales, donde se considera 
tanto la capacidad de la organización o institución como de los sujetos para dialogar, interactuar e influirse 
mutuamente en la búsqueda de alternativas favorables para el desarrollo humano integral. Para Daniel 
Prieto Castillo la planificación de la comunicación “se ocupa  de luchar contra la entropía, el apoyo a la 
corresponsabilidad comunicacional, de la evaluación y la construcción de percepciones (…)”57, es decir, 
de acciones más integrales tanto al interior como el exterior, que  tomando en cuenta el contexto, permitan 
el mejoramiento de la relación entre la organización y los sujetos.    
 
En este sentido, se parte del diagnóstico que permitirá conocer de manera amplía la situación 
comunicacional, seguido de la misma planificación que se establece fundamentalmente a partir de los 
sujetos y culmina con el diseño de la gestión que se refiere a la puesta en marcha. En el plano más 
operativo, de manera general, se instituyen los objetivos que guiarán el proceso y servirán a la respectiva 
evaluación, continuando con las estrategias que son la selección de las acciones más específicas para 
lograrlos (medios, procesos, recursos, formatos, etc.). Se habla también de una validación con los mismos 
interlocutores para una lectura crítica del trabajo y por último de la evaluación no tanto para conocer sobre 
los medios, mensajes o acciones en sí, sino respecto al sentido dado por la gente, su apropiación, rechazo, 
uso o re-significación. 
 
En esta visión, la comunicación permite que la organización y los sujetos en una relación de iguales 
puedan dar a conocer su respectiva situación (organizacional, social, etc.) para un aprendizaje y 
conocimiento mutuo que dé lugar a la definición de decisiones, soluciones, iniciativas, es decir, la mejor 
vía para la realización de cambios significativos que traigan beneficios compartidos, más allá de 
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estrategias de sobrevivencia, un desarrollo más integral en oposición a las consecuencias de los procesos 
de neoliberalismo y globalización. Así, la planificación de la comunicación no es solamente en cuanto a 
los mensajes, medios, formatos, entre otras prácticas que articula y sostiene, sino principalmente respecto 
a los procesos de diálogo, aprendizaje, conocimiento, movilización y transformación que pueden dar lugar 
al cumplimiento de las necesidades, aspiraciones, sueños, metas de los directamente involucrados. Según 
el “Manual de comunicación para las organizaciones sociales” elaborado por el equipo técnico de la 
Agencia Global de Noticias América Latina la comunicación que busque contribuir a la transformación o 
desarrollo: 
   
   
 - Discutirá los principios y valores sociales; 
 - Integrará el respeto por la diversidad cultural; 
 - Será crítico frente a la realidad; 
 - Comprenderá y buscará transformaciones a través de cambios concretos; 
 - Conocerá las realidades comprometidas en cada acción; 
 - Encontrará metodologías que consideren al ser humano como centro de la escena
58
. 
                
                                               
En definitiva, la planificación de la comunicación tiene que ver con las diferentes acciones específicas 
articuladas e integrales pensadas desde los mismos sujetos y la institución para la interacción, reflexión, 
comprensión, aprendizaje y concientización entre el GAD de la parroquia de Puembo y los actores 
parroquiales alrededor de sus necesidades, problemas, gestión local, es decir, su propia realidad para la 
definición del mejor camino a tomar para el logro de su futuro deseado, teniendo de manera conjunta más 
posibilidades para alcanzarlo. 
 
2.2.4 Comunicación, participación y gestión participativa  
 
La comunicación, participación y gestión participativa en los gobiernos locales constituye una relación 
estratégica en la medida en que la comunicación establece los recursos y acciones más adecuadas para el 
relacionamiento del gobierno local y la ciudadanía, quienes a través del diálogo e interacción mutua 
puedan desarrollar una gestión participativa para el direccionamiento del camino hacia el desarrollo 
individual y colectivo en común. Por un lado, la comunicación permite que el gobierno local se ponga cara 
a cara con la ciudadanía. Para lo cual, busca que a su interior todos los miembros o autoridades puedan 
promover juntos el mejor desempeño de la institución. Asimismo, busca informar respecto a sus 
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funciones, competencias, manejo de recursos, toma de decisiones, razones que las sustentan, relaciones 
con otras instituciones, en síntesis, transparentar las acciones u omisiones del régimen. 
 
En tanto que por otro lado, establecen los medios, espacios, mecanismos, procesos, recursos, herramientas 
que permitan el acercamiento de la ciudadanía al gobierno local para la libre expresión de sus deseos, 
intereses, conocimientos, sugerencias, reclamos, demandas, etc., es decir, el fortalecimiento de las 
asambleas, audiencias de rendición de cuentas, presupuestos participativos, entre otros espacios, procesos, 
mecanismos de participación de los regímenes, en donde todos los actores en igualdad de oportunidades y 
de manera transparente puedan discutir respecto a las políticas públicas, planes, prestación de servicios, es 
decir, se articule esfuerzos en pos de la provincia, cantón o parroquia que se desea. 
  
En este sentido, trata de cohesionar las fuerzas locales: instituciones privadas y públicas, diferentes niveles 
de gobierno, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y principalmente a la 
ciudadanía a las decisiones, discusiones, consensos, negociaciones, entre otras acciones del gobierno local, 
para la corresponsabilidad conjunta en la búsqueda de acuerdos, soluciones, alternativas que permitan la 
realización de un desarrollo integral, equitativo y sostenible. Moraima Veras en el “Manual metodológico 
de mecanismos y estrategias de control comunitario en la gestión pública municipal” señala: 
      
 
Los ayuntamientos […] son instituciones electas por la ciudadanía por lo que las autoridades son  
representantes y servidores de los auténticos dueños de la institución que son los habitantes de 
municipio […].Lograr la participación e interacción de los representantes y la ciudadanía 
solamente es posible mediante una buena práctica de la comunicación participativa. La 
comunicación participativa es un proceso en permanente evolución, abierto, flexible, plural, 






De manera más específica, la comunicación permite acercarse de forma más íntima a la ciudanía, a las 
personas con quienes se quiere hacer cambios reconociendo y valorando sus respectivas opiniones, puntos 
de vista, modos de ser y de estar, es decir, tomando en cuenta sus respectivas diferencias, no para 
excluirlos sino para integrarlos a fin de que colectivamente puedan influir en la orientación de la agenda 
del gobierno local y por ende el logro del bienestar común. En síntesis, se trata de que a través de la 
comunicación la población empiece a hablar sobre el futuro y más específicamente sobre los diversos 
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temas que comprende el desarrollo y que disponga de los suficientes medios, instrumentos, condiciones, 
mecanismos para su expresión, discusión y negociación con las propuestas del gobierno local, 
estableciendo no solamente el camino o la estrategia para lograrlo sino dando lugar a la transformación y 
crecimiento de la localidad, así como los individuos que la conforman. 
 
De acuerdo a la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria en su libro “Comunicación y desarrollo 
local” se puede observar significativos aportes a los que da lugar la comunicación como por ejemplo, una 
pluralidad de actores debidamente informados y con los conocimientos necesarios para tomar decisiones 
en la gestión pública, no solamente a través de los espacios de participación instituidos en la Ley sino 
desde iniciativas creativas desde la propia ciudadanía como foros ciudadanos, ferias, entre otros lugares de 
encuentro e inclusión. Asimismo, permite que la ciudadanía no solo pueda tomar decisiones de manera 
informada sino que se apropie de los diferentes procesos del desarrollo local como la planificación, 
ejecución y sobre todo el control, realizando el respectivo seguimiento, así como cuidando los intereses de 
la población para poder evitar actos de corrupción; el libre acceso a la información pública y control 
social, igualmente, como derechos establecidos en la Ley que beben ser ejercidos por parte de la 
ciudadanía.  
 
Además, puede dar lugar a la movilización, organización, alianzas de la ciudadanía para llevar a cabo de  
manera más eficaz la satisfacción de sus necesidades, demandas, sueños, anhelos de una mejor calidad de 
vida. Por último, promueve la construcción de una cultura democrática, basada en el diálogo, tolerancia, 
consenso, cooperación, confianza, solidaridad, entre otros valores, en contraposición a procesos arraigados 
de autoritarismo y antidemocracia. En relación a la gestión participativa constituye un elemento clave del 
“buen gobierno local” o buena gobernanza entendida como las capacidades y destrezas que debe tener el 
régimen para generar gobernabilidad, es decir, la mayor o menor capacidad para juntamente con la 
población llevar a cabo consensos, establecer políticas públicas, de manera general, promover el 
desarrollo local. 
 
Se trata de una gestión más integral en la que el gobierno busca la manera de movilizar no solamente a los 
diferentes actores locales, sino también a las instituciones del sector privado y público, ONG´S, 
organizaciones sociales, entre otros agentes, para que a través de sus respectivos medios, recursos, 
relaciones, capacidades se llegue alianzas estratégicas que puedan cubrir integralmente, así como de 
manera eficaz las demandas de la población frente a la complejidad que ésta conlleva. Otra forma de hacer 
las cosas, donde no solamente el gobierno se convierte en actor clave en el proceso de desarrollo, sino 
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todos los actores involucrados (internos y externos) dando lugar a una dinámica y autónoma red de acción 
para el logro del bienestar local deseado. De ahí, que establezcan gestiones por concesión, convenio, 
privatización o con la comunidad, que incluso han sido incluidas en las normativas legales de ciertos 
gobiernos locales, como por ejemplo el caso de los GAD´s en el Ecuador. 
 
La gestión participativa como el ejercicio de un “buen gobierno local” que según Mario Rosales en su 
artículo “Buen gobierno local, mejores prácticas y gestión de conocimiento: los bancos de buenas 
prácticas y su influencia en la acumulación de saber sobre desarrollo municipal y local” señala que se 
caracteriza por tener principalmente un liderazgo democrático, equipos de trabajo respecto a los recursos 
humanos, participación ciudadana y de la sociedad civil, coordinación con instituciones públicas y 
privadas, así como un ambiente para una cultura cívica de confianza. Asimismo, son elementos clave la 
equidad, transparencia y rendición de cuentas según otros autores.   
 
En síntesis, la comunicación, participación y gestión participativa tiene que ver con una relación 
estratégica en la que la comunicación establece el mejor escenario para la interacción libre y activa del 
gobierno local y los diferentes actores sociales respecto la discusión, decisión, planificación y control de la 
gestión pública. Un esfuerzo conjunto desde las capacidades, conocimientos y recursos de los diferentes 
involucrados en pos del logro de un desarrollo más humano, sostenible e inclusivo, la transformación y 



















CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 
 
 
El siguiente capítulo hace un acercamiento a la situación social, económica y política de la parroquia de 
Puembo tomando datos de los Censos 2001 - 2010.     
 
3.1 Datos informativos de la parroquia de Puembo 
 
Cuadro N.1 División territorial del Distrito Metropolitano de Quito 
 
   
         
                                
                                     FUENTE: Distrito Metropolitano de Quito 
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La parroquia de Puembo está ubicada en la provincia de Pichincha a 32 kilómetros al nororiente de la 
ciudad de Quito en el valle de Tumbaco. Tiene una superficie de 30.99 km² y una altitud de 2.415 metros 
sobre el nivel del mar. Limita al norte con el río Guayllabamba, Tababela y Calderón; al sur con los ríos 
Chupahuaycu- Guambi (calle los Hongos), Tumbaco y Pifo; al este con el río Guambi y Tababela; y al 
oeste con los ríos Chupahuaycu-Chiche, Tumbaco y Zámbiza. Según datos históricos, “Puembo como 
asentamiento y luego como poblado tiene más de 600 años”60, adquiere la denominación de parroquia 
rural eclesiástica (separándose de Pifo) el 25 de Julio de 1787 y pasa a ser parte del cantón Quito el 20 de 
mayo de 1861, parroquia rural que actualmente está constituida por los barrios y comunas: 
 
- Cabildo de la Comuna Chiche Añejo     - Cabildo de la Comuna Mangahuántag   
- La Cruz de Puembo     - La Gruta 
-  Eduardo Salazar Gómez    - San José  
- San Pedro de Chaupi     - Santa Rosa  
- Santa Martha      - Nueva Andalucía 
- 24 de Mayo       - Las Palmas 
- La Victoria      - El Campamento 
- Shalom      - El Limonar 
- Guambi      - Rosa Blanca  
- Santa Ana      - Chiche 
 
3.1.1 Características físicas 
 
Puembo presenta un clima cálido seco, su temperatura media es de 16.5
o
C y en verano sobrepasa los 20
o
C. 
El territorio parroquial tiene como principales cuerpos hídricos a los ríos Guayllabamba, Chiche y Guambi 
que constituyen los límites naturales de la parroquia y son receptores de las aguas provenientes de las 
quebradas: río Guayllabamba (Chigualcan e Ingenio),  río Chiche (Chushig y Rabija) y río Guambi 
(Tangafu que recibe las aguas de Alemanes y Retraída). Asimismo, la parroquia está atravesada por varias 
acequias, vertientes, pequeñas quebradas y canales de riego que han permitido el desarrollo del sector 
agropecuario. Por otro lado, en el territorio no se evidencia la existencia de riqueza ecológica, sin embargo 
se registran pequeños mosaicos de flora que han sido conservados y recuperados para la promoción del 
turismo en la zona. 
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En cuanto al uso del suelo, la mayor parte está destinada a actividades florícolas, agrícolas y ganaderas. 
En la agricultura se destaca el cultivo de hortalizas, frutas y pastizales determinados a satisfacer la 
demanda local. En tanto que el cultivo de alto impacto en la generación de divisas son las flores (de 
verano y las rosas) comercializadas principalmente en el mercado externo. Sin embargo, el paisaje 
también presenta fincas vacacionales, clubes privados de recreación y hosterías de descanso que han 
tenido un importante impulso en la parroquia. Al respecto, “el proceso de expansión urbana que presenta 
Quito, ha creado una inconsistencia entre el uso real y el uso potencial del suelo, al incorporar 
superficies con vocación agrícola, para cubrir necesidades de vivienda”61. 
 
 
Cuadro N.2 Uso de suelos 
Uso Cantidad Hectáreas Porcentaje 
Cultivos 70.00 1,267.23 57.44 
Urbanizaciones 9.00 219.97 9.97 
Fincas 15.00 184.07 8.34 
Florícola 9.00 133.63 6.06 
Avícolas 12.00 119.49 5.42 
Equipamiento 10.00 98.79 4.48 
Ganadería 7.00 79.23 3.59 
Tejido urbano 3.00 50.00 2.27 
Pastizales 6.00 33.13 1.50 
Alimenticios 3.00 11.00 0.50 
Hosterías 3.00 9.70 0.44 
Total 147.00 2,206.24 100.00 
              
   FUENTE: GAD de la parroquia de Puembo 
 
 
3.1.2 Características de la población 
 
Según el VII censo de población y vivienda 2010, Puembo tiene una población de 13.593 habitantes, 
2.635 más que en el censo 2001 cuando registró 10.958. La densidad demográfica, considerando la 
superficie del territorio que abarca es de 438 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor parte de la 
población con el 62.73% vive alejada de la cabecera parroquial, cifra que el 2001 constituía el 69%. En la 
distribución de la población por sexo, el 50,09% son hombres y el 49,91% mujeres, relación similar a la 
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última década. En relación a la edad media de la población, en el 2001 era de 25 años en tanto que el 2010 
registró 27. 
 
La población de mayor proporción está constituida por personas cuya edad oscila entre 1 a 29 años que 
pasó del 62.55% en el 2001, al 58.15% en el 2010, reducción que ha sido asumida por la población de 30 a 
65 años, que creció del 35.19% al 39.80% en el 2010. En tanto que la población menor de 1 año es del 
2.03% y adultos mayores del 7.98%, valores que no han variado de manera significativa en los últimos 
diez años. Por otro lado, según el plan de desarrollo de la parroquia de Puembo 2011- 2025, que cita datos 
del programa Bono de Desarrollo Humano el 31.46% de la población de la parroquia pertenece a grupos 
de atención prioritaria, es decir adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, entre 
otros grupos vulnerables tal como lo señala al Art. 35 de la Constitución. 
 
 
Cuadro N.3 Población por grupos de edad 2010 
Edades  Hombre Mujer Total  
Menor de 1 año 0.97 1.06 2.03 
De 1 a 4 años 4.62 4.11 8.73 
De 5 a 9 años 5.53 5.44 10.98 
De 10 a 14 años 5.22 5.16 10.38 
De 15 a 19 años 4.78 5.00 9.78 
De 20 a 24 años 4.80 4.51 9.31 
De 25 a 29 años 4.43 4.54 8.97 
De 30 a 34 años 3.95 3.96 7.91 
De 35 a 39 años 3.48 3.41 6.89 
De 40  a 44 años 2.63 2.96 5.59 
De 45 a 49 años 2.41 2.40 4.80 
De 50 a 54 años 1.93 1.74 3.67 
De 55 a 59 años 1.42 1.54 2.96 
De 60 a 64 años 1.23 1.18 2.41 
De 65 años y más 2.68 2.89 5.57 
Total  50.09 49.91 100 
                       
                                     FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
 
 
En el 2001, el 86.74% de los puembeños se auto-identificó como mestizo y el 7.47% como blanco, cifras 
que se redujeron al 85.73% y 5.72% respectivamente en el 2010. La identificación como indígena se 
mantuvo en 2.69% en los dos censos, mientras que los afro-ecuatorianos fueron el único grupo que subió 
de 1.39% en el 2001 al 2.32% en el 2010. El 1.42% de los habitantes dijo ser montubio, categoría que fue 
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incluida por primera vez en el boleta censal 2010 y el 1.32% se considera mulato sin mayor diferencia con 
el censo 2001. En relación a los indicadores demográficos, la tasa de natalidad en la parroquia subió del 
6.5% en el 2001 al 10.2% en el 2010, mostrando un crecimiento del 3.7%, mientras que la tasa de 
mortalidad bajó de 4.1% a 2.9%, cifras que se podrían atribuir, entre otros factores, al mejoramiento de la 
calidad del servicio de salud en Puembo y el resto de parroquias aledañas. 
 
En el tema de migración, tomando en cuenta la provincia donde vivió la población en los últimos 5 años 
se puede observar que en el 2001, el 88.82% residió en Pichincha y el 10.53% provino de otras provincias 
del país; mientras que en 2010, estas cifras cambian a 93.04% y 5.11% respectivamente, variación que 
podría explicarse debido a las diversas actividades productivas que se han venido desarrollando en los 
diferentes cantones y parroquias, entre ellas la construcción del nuevo aeropuerto de Quito. En este 
sentido, en los dos censos, los inmigrantes llegaron a la parroquia fueron en su mayoría de las provincias 
de la sierra con el 7.21% en el 2001 y 2.52% en el 2010, siendo estos últimos 1.08% de Imbabura. El 
2.28% arribo de las provincias de la costa, 0.35% menos que el censo 2001, siendo el 0.75% de Manabí; y 
el 0.31% del Oriente, cifra menor al 0.69% registrado en el 2001, siendo el 015% de Sucumbíos. 
 
En relación a este tema, el “Plan de ordenamiento territorial parroquias: Puembo Tababela, Pifo, Yaruquí, 
Checa, El Quinche y Guayllabamba” señala: “la población flotante, no registrada en el censo se la 
considera muy alta especialmente en las parroquias de Yaruquí, Puembo, Checa estimándose 
aproximadamente en 5.000 personas, en particular población adulta que trabaja en las empresas 
agroindustriales
62
. Por otro lado, según el censo 2001, el total de habitantes de la parroquia que salió del 
país fue 178, mientras que en el 2010 se registró 186 personas, la mayoría de los cuales corresponden a la 
población cuya edad oscila entre los 15 y 24 años con el 39.80%, seguido de los 25 a 34 años con el 
29.05%, observándose diferencias respecto al censo 2001, donde el 50% correspondía al grupo de 20 a 29 
años y el 20.79% al de 30 a 39, concluyéndose que los más jóvenes de la parroquia son los que migran 
mayoritariamente. 
 
Según el censo 2001, el 53.37% de los habitantes que salieron del país fueron hombres y el 46.63% 
mujeres, cifras que en el 2010 se han equiparado 50% y 50%. Los principales lugares de destino han sido 
España y Estados Unidos, pasando del 55.06% al 45.16% y del 20.79% al 17.74% respectivamente, del 
censo 2001 al 2010. Los años en los que salieron el mayor número de habitantes fueron desde 1999 hasta 
el 2003, períodos que coinciden con la crisis económica que vivió el país provocando un significativo 
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éxodo de la población nacional. En lo referente a los motivos, en el censo 2001, el 35.96% tenía que ver 
con residencia, seguido del trabajo con el 30.90%. En tanto que en el 2010, el trabajo pasa a primer lugar 
con 54.84% y el 25.27% lo ocupa los estudios. 
 
3.1.3 Características educacionales 
 
En relación a la educación de la población, en el censo 2001, tomando en cuenta la población de 15 años y 
más, la tasa de analfabetismo fue de 6.2%, mientras que en el censo 2010 fue del 5%, observándose una 
diferencia de 1,2%. En relación al género, el analfabetismo de las mujeres es mayor al de los hombres en 
la parroquia de Puembo. En el 2001, éste fue del 7,7% que para el 2010 bajó al 6%, cifras más o menos 
considerables respecto a las de los hombres de 4.7% en el 2001 al 4% en el 2010. Sobre esto se debe 
mencionar que varias campañas de alfabetización han sido implementadas en el territorio nacional a partir 
del año 2001 lo que podría haber influido en la reducción de estas cifras. 
 
Por otro lado, el nivel de instrucción de la población se concentra en la educación primaria, seguida de la 
secundaria. En el 2010, de la población de 5 años y más, el 35.94% tiene un nivel de instrucción primaria 
y el 26.22% secundaria, porcentajes que el 2001 correspondían al 40.65% y 21.50% respectivamente, 
observándose una variación aproximada de 4.7% en los dos niveles.  
 
 
Cuadro N.4 Población según el nivel de instrucción 2010 
Nivel más alto al que asiste o 
asistió  
Casos % % Total   
Ninguno 423 3.49 3.49 
Centro de alfabetización (EBA) 66 0.54 4.03 
Preescolar 148 1.22 5.25 
Primario  4.359 35.94 41.19 
Secundario  3.181 26.22 67.41 
Educación básica  1.411 11.63 79.04 
Bachillerato - educación media 761 6.27 85.32 
Ciclo Postbachillerato 102 0.84 86.16 
Superior 1.405 11.58 97.74 
Postgrado 147 1.21 98.95 
Se ignora 127 1.05 100 
Total  12.130 100 100 
                               




3.1.4 Características económicas 
 
La población en edad de trabajar (PET) corresponde a los habitantes de 10 años y más que están aptos 
para ejercer funciones productivas, la misma que se divide en población económicamente activa (PEA) y 
población económicamente inactiva (PEI). La PEA es aquella que interviene en la producción de bienes y 
servicios dentro de la que están los ocupados y desocupados; mientras que la PEI está constituida por 
aquellas personas que no estaban trabajando en la semana previa al censo de población y declaran ser 
estudiantes, amas de casa,  jubilados, pensionistas y personas impedidas para trabajar.  
 
En relación a Puembo, el censo 2010 señala que la PET son 10.638 habitantes de los cuales el 60.02% 
corresponde a la PEA y 39.98% a PEI, observándose el 0.43% más en cada una respecto al censo 2001. En 
relación a la PEA por sexo, en el 2001, la mujer representaba el 34% y el hombre el 66%, cifras que al 
2010 registran un cambio significativo con el 50.21 % y 49.79% respectivamente, lo que muestra una 
activa participación de la mujer en la economía local. 
 
 
Cuadro N.5 Condición de actividad (10 años y más) 
Sexo  PEA  PEI  PET 
Hombre 3.802 1.495 5.297 
Mujer 2.583 2.758 5.341 
Total 6.385 4.253 10.638 
                            
    FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
 
 
La rama de actividad a la que se dedica la PEA en mayor proporción es la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca seguida por la industria manufacturera y el comercio según las categorías consideradas  
en los censos. Al comparar los datos del 2001 con los del 2010 se puede observar que la industria y el 
comercio subieron de 10.60% a 12.38% y 10.15% a 12.59% respectivamente. En tanto que la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca mostró un significativo deceso del 39.99% al 21.83% en el 2010, variación 
que podría explicarse debido a la construcción del nuevo aeropuerto de Quito y sus sistemas 
complementarios de áreas productivas, comerciales y de accesibilidad que han dado lugar a nuevas plazas 




Al respecto, haciendo una mirada más amplia se puede observar que dentro de los sectores de la 
economía, Puembo se dedica principalmente a las actividades del sector primario (agricultura, ganadería, 
silvicultura, y pesca), luego al sector terciario (comercio y servicios) y al final al sector secundario 
(industria y construcción). En tanto, que las categorías de ocupación con mayor participación en la PEA 
son los empleados privados y los de cuenta propia aunque del 2001 al 2010 han pasado de 60.65% al 
51.79% y de 15.35% a 15.85% respectivamente, observándose que los hombres han tenido una mayor 
participación en relación a las mujeres en éstas actividades.  
 
 
Cuadro N.6 Población por rama de actividad 2010 
Rama de actividad  Hombre Mujer Total  % 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 14.59 7.24 21.83 
Explotación de minas y canteras 0.30 0.03 0.33 
Industrias manufactureras 8.13 4.25 12.38 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 
0.19 - 0.19 
Distribución de agua, alcantarillado y gestión 
de desechos 
0.17 0.03 0.20 
Construcción 7.33 0.30 7.63 
Comercio al por mayor y menor 6.08 6.50 12.59 
Transporte y almacenamiento 5.33 0.55 5.88 
Actividades de alojamiento y servicios de 
comidas 
1.64 2.50 4.14 
Información y comunicación 0.53 0.41 0.94 
Actividades financieras y de seguros 0.31 0.41 0.72 
Actividades inmobiliarias 0.33 0.08 0.41 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 
1.81 0.89 2.70 
Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 
3.49 1.34 4.83 
Administración pública y defensa 1.13 0.77 1.89 
Enseñanza 0.97 1.83 2.80 
Actividades de atención de la salud humana 0.55 1.22 1.77 
Artes, entretenimiento y recreación 1.36 0.45 1.81 
Otras actividades de servicios 0.70 0.89 1.59 
Actividades de los hogares como empleadores 0.88 7.10 7.97 
Actividades extraterritoriales 0.02 - 0.02 
No declarado 2.64 2.39 5.03 
Trabajador Nuevo 1.06 1.28 2.35 
Total  59.54 40.46 100 
               






Cuadro N.7 Población por categoría de ocupación 2010 
Ocupación  Hombres Mujeres % Total  
Empleado/a u obrero/a del sector público 3.15 2.59 5.75 
Empleado/a u obrero/a privado 35.16 16.63 51.79 
Jornalero/a o peón 7.22 2.39 9.61 
Patrono/a 1.75 0.88 2.63 
Socio/a 1.09 0.50 1.59 
Cuenta propia 8.71 7.14 15.85 
Trabajador/a no remunerado 0.69 0.77 1.46 
Empleado/a doméstico/a 0.26 7.60 7.86 
Se ignora 1.86 1.62 3.47 
Total 59.88 40.12 100 
                 
                 FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
 
 
3.1.5 Características de la vivienda 
 
Según el VII censo de población y vivienda 2010, Puembo tiene 3.632 viviendas, 994 más que en el 2001. 
El 45.23% corresponde a viviendas propias, cifra menor al 47.60% registrada en el 2001, respecto a las 
viviendas arrendadas, la cifra pasó del 27.66% en el 2001 al 28.47% en el 2010, en tanto que el 26.30% 
corresponde a viviendas prestadas o por servicios, cifra que estaría relacionada con los movimientos 
migratorios de la población debido al sin número de actividades productivas que se desarrollan en 
Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruquí y hasta El Quinche como parroquias aledañas a la localidad. 
 
En el censo 2001 de las plazas habitaciones, el 65.97% correspondía a casas o villas, cantidad que subió al 
69.95%, mientras que el indicador de mediagua bajó de 19.86% a 11.84% entre un censo y otro. Además, 
datos más específicos sobre las características de las viviendas registran que éstas han mejorado 
significativamente desde la última década. De ahí, que el material predominante del techo haya cambiado 
de asbesto y teja (57.58%) a hormigón y eternit (71.84%), las paredes exteriores de ladrillo y bloque 
(84.31%) a hormigón (88.53%), mientras que el piso de ladrillo (57.94%) a cemento y cerámica (80%).   
 
Las vías de acceso principales no registran mayores cambios, el 37.99% son de adoquín, cemento o 
concreto y el 62% de tierra o empedradas. En las viviendas con servicios básicos, el abastecimiento de 
agua a través de la red pública subió del 96.04% en el 2001 al 98.76% en el 2010. Asimismo, el 
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suministro de energía pasó del 97.05% al 99.23%, observándose un aumento aproximado del 2.48%. 
Respecto a variaciones más significativas, la eliminación de basura por carro recolector del 70.41% en el 
2001 pasó al 91.82% en el 2010, mientras que la eliminación de aguas servidas conectadas a la red pública 
de alcantarillado subió del 44.19% a 70.79%, registrándose un 29% que aún carece del servicio.   
 
Cuadro N.8 Cobertura de viviendas con servicios básicos 2010 
Procedencia agua  Casos  % % Total  
De red pública 3.574 98.76 98.76 
De pozo 17 0.47 99.23 
De río, vertiente, acequia o canal 15 0.41 99.64 
De carro repartidor 4 0.11 99.75 
Otro (agua lluvia/ albarrada) 9 0.25 100 
Total 3.619 100 100 
Procedencia luz eléctrica     
Red de servicio público 3.591 99.23 99.23 
Panel solar 1 0.03 99.25 
Generador de luz (planta eléctrica) 1 0.03 99.28 
Otro 4 0.11 99.39 
No tiene 22 0.61 100 
Total 3.619 100 100 
Eliminación de basura    
Carro recolector 3.323 91.82 91.82 
La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 
29 0.80 92.62 
La queman 185 5.11 97.73 
La entierran  51 1.41 99.14 
La arrojan al río, acequia o canal 3 0.08 99.23 
De otra forma 28 0.07 100 
Total 3.619 100 100 
Tipo de servicio higiénico o excusado    
Conectado a red pública de 
alcantarillado 
2.562 70.79 70.79 
Conectado a pozo séptico 714 19.73 90.52 
Conectado a pozo ciego 71 1.96 92.48 
Con descarga directa al mar, río, lago o 
quebrada 
220 6.08 98.56 
Letrina 9 0.25 98.81 
No tiene 43 1.19 100 
Total 3.619 100 100 
Teléfono convencional    
Sí 1.722 47.41 47.41 
No 1.910 52.59 100 
Total 3.632 100 100 
                            
   FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
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De lo expuesto, se puede concluir que la mayoría de viviendas cuenta con las condiciones necesarias para 
que población tenga una adecuada calidad de vida. Igualmente, se puede observar que la población ha 
accedido a tecnologías como el teléfono móvil, registrándose que el servicio telefónico fijo haya bajado 
del 53.68% en el 2001 al 47.41% en 2010, en relación al 82.82% de la población que tiene telefonía 
móvil. Además, el censo del 2010 incorporó preguntas sobre la disponibilidad de bienes con que cuenta el 
hogar, registrándose que el 33.59% de la población tiene computadora, el 11.15% televisión por cable y el 
14.45% internet, observándose que el acceso a las TIC´S  es limitado aún en la parroquia. 
 
3.2 Gestión parroquial  
 
En agosto del 2009 se posesiona el gobierno parroquial de Puembo presidido por el Dr. Patricio Carrera, 
quien tenía como propuesta de campaña el trabajo en cuatro frentes: vialidad, medio ambiente, educación 
y salud relacionados con las necesidades de la parroquia. La gestión del gobierno local para el período 
2009-2014 inició sin mayores inconvenientes debido a que el régimen anterior (2001-2009) facilitó los 
respectivos recursos para el adecuado cumplimiento de la administración. Además, dejando muy claro los 
compromisos adquiridos que se debía continuar y las obras que faltaban por concluir según afirmaciones 
del Dr. Patricio Carrera en una entrevista realizada por la investigadora. 
 
En este sentido, en el mes de octubre del 2009 se convoca a la primera asamblea parroquial con el objetivo 
de conocer los problemas y necesidades de la población para la elaboración del POA 2010, en el marco 
del Plan Participativo de Desarrollo Puembo 2000 - 2020 elaborado en colaboración con el Municipio de 
Quito ante las expectativas de la población respecto a la construcción del nuevo aeropuerto de Quito en la 
parroquia de Tababela. La asamblea contó con la asistencia de aproximadamente 60 personas, entre los 
que se destacaron los representantes del Municipio, Consejo Provincial, Tenencia Política, Policía 
Nacional y autoridades del GAD parroquial, seguido de número menor de actores de las instituciones 
educativas, dirigentes barriales, empresarios privados y habitantes de la parroquia. 
 
La convocatoria a este espacio de participación se realizó mediante la ubicación de comunicados en los 
lugares más concurridos de la parroquia, hojas volantes, invitaciones personales a los diferentes actores 
representativos, perifoneo y exhortación del sacerdote parroquial en las reuniones dominicales. Una vez 
instalada la reunión se establecieron mesas de diálogo en torno a las siguientes temáticas: vialidad y obras 
públicas, educación y cultura, salud y medio ambiente, seguridad y productividad, las mismas que 
estuvieron integradas por las distintas autoridades y los diferentes actores interesados en intervenir en cada 
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tema. “Las mesas de participación cambiaron la forma de organización de la asamblea, anteriormente 
quienes presidían estos espacios se enfrentaban a varios actores que pugnaban por exponer sus 
problemas y necesidades”63. De esta manera, cada grupo identificó los problemas, causas, efectos y 
posibles soluciones concernientes a su tema que luego fueron socializados a los demás asistentes a través 
de un relator obteniendo así una programación jerarquizada de las demandas y propuestas de cada mesa 
para la respectiva formulación del POA y gestión por parte de los miembros del GAD parroquial. 
 
En este escenario, para octubre del 2010 se aprueba el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), seguido del Código de Planificación y Finanzas Públicas, la 
Ley de Participación Ciudadana que amplían y complementan la Constitución y el Plan Nacional para el 
Buen Vivir 2009 - 2013 respecto a cambios significativos en la gestión del GAD parroquial y su relación 
con la ciudadanía y el resto de GAD’s para la promoción del desarrollo y garantía del buen vivir, éste 
entendido como una serie de objetivos alcanzar para que los sujetos logren aquello que individualmente y 
como sociedad valoran como modo de vida deseable. En este sentido, los GAD parroquiales adquieren 
competencias exclusivas acompañadas de los respectivos recursos convirtiéndose en promotores, 
planificadores y ejecutores del desarrollo local y nacional del país.  
 
La normativa hace hincapié en la participación protagónica de ciudadanía en la gestión y control de los 
asuntos de interés público, derecho que deberá ser promovido de manera obligatoria por todos órganos del 
Estado incluido el GAD parroquial. Además, manifiesta que el ejercicio de las competencias exclusivas de 
cada GAD deberán privilegiar la gestión de los niveles más cercanos a la población, configurándose un 
proceso de planificación de abajo hacia arriba diferente al modelo tradicional. Tratándose de cambios 
significativos que el GAD parroquial debe encontrar la forma de asumir, que en el caso del gobierno 
parroquial de Puembo se ha venido avanzando en un proceso de reestructuración institucional a fin de 
poder enfrentar los requerimientos que le manda la Ley. De ahí, que este trabajando en la definición de su 
orgánico funcional con la respectiva asesoría legal y también la elaboración del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 2011- 2025 con el apoyo del Consejo Provincial. 
 
3.2.1 Participación en la gestión local  
 
En el caso de Puembo, los actores que han intervenido en la gestión del GAD parroquial para la definición 
del desarrollo local han sido principalmente los funcionarios o representantes de las instituciones u 
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Entrevista realizada por la Paola Calupiña. 
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organizaciones públicas como la Tenencia Política, Unidad de Policía Comunitaria, oficina del Registro 
Civil, Subcentro de Salud, Iglesia, entre otros. Seguido de un número reducido de dirigentes de los barrios 
de la parroquia, representantes de las instituciones educativas, cooperativas de transporte y en menor 
número de las empresas privadas, según actas e informes de las asambleas parroquiales, rendición de 
cuentas, entre otros espacios de participación en la administración anterior (2001-2009).  
 
Así, la participación en la gestión parroquial se ha caracterizado por ser únicamente de ciertas autoridades 
y representantes contando con un número muy reducido de la población. En cuanto a la relación de la 
ciudadanía con el GAD parroquial, el plan de desarrollo de la parroquia de Puembo 2012- 2020 señala: 
“el gobierno parroquial cuenta con el respaldo de la población, la gente se siente identificada con las 
acciones que sus dirigentes emprenden. No así participar en proyectos que involucren participación 
directa”64. En relación a este punto, el Dr. Patricio Carrera afirma que “en su período de gobierno se ha 
intentado involucrar a la población en las asambleas, rendición de cuentas, entre otras actividades del 
GAD parroquial, sin embargo son pocas las ciudadanas y ciudadanos que participan”65. En este 
escenario, el GAD Parroquial reconoce la importancia de la participación de la población en la gestión 
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4.1 Diagnóstico de la participación y la comunicación en la gestión parroquial 
Resultados de la  encuesta realizada  los habitantes de la parroquia de Puembo. 
Perfil del encuestado:  
Género 
Tabla N.9 Género de los encuestados 
Género Número Porcentaje 
Masculino 262 54,36 
Femenino 220 45,64 
TOTAL 482 100,00 
 
           
                     
                  Gráfico elaborado por: Autora 
 
De un total de 482 encuestados de la parroquia de Puembo, 262 pertenecen al género masculino con el 
54% y 220 pertenecen al género femenino con el 46%, observándose una relativa igualdad entre los 





   
Tabla N.10 Edad de los encuestados 
Edad Número Porcentaje 
18  a 29 98 20,33 
30 a 39 155 32,16 
40 a 49 91 18,88 
50 a 59 82 17,01 
60 en adelante 56 11,62 










En relación a la edad, el 32% oscila entre los 30 a 39 años, el 20% tiene entre 18 y 29 años, el 19% está 
entre los 40 a 49 años, el 17% son de 50 a 59 y el 12% corresponde a los habitantes de 60 años en 
adelante. Por lo que los datos de la encuesta tendrán la visión de los habitantes de 18 a 39 años con el 
52%, seguida de los de 40 a 59 años con el 36% y en menor proporción la de los pobladores de 60 años en 








Tabla N.11 Procedencia de los encuestados 
Barrios Número Porcentaje 
Centro (cabecera) 53 11,00 
Chiche 37 7,68 
24 de Mayo (cabecera) 28 5,81 
La Victoria (cabecera) 24 4,98 
Santa Martha  35 7,26 
Mangahuántag 48 9,96 
La Cruz (cabecera) 25 5,19 
San José 29 6,02 
Salazar Gómez 44 9,13 
San Pedro de Chaupi 28 5,81 
El Limonar (cabecera) 26 5,39 
Santa Ana (cabecera) 22 4,56 
El Campamento  27 5,60 
Nueva Andalucía 17 3,53 
Guambi 39 8,09 
TOTAL  482 100,00 
                        




En la presente encuesta, la mayor parte de participantes con el 63% pertenece a barrios alejados de la 
cabecera parroquial. En tanto que el 37% corresponde a los barrios céntricos de la parroquia de Puembo, 
por lo que el trabajo de investigación contará mayoritariamente con el punto de vista de los habitantes que 










           






1.- ¿Conoce usted a todas las autoridades del gobierno autónomo descentralizado (GAD) de la parroquia 




                         Tabla N.12 Conocimiento sobre las autoridades del GAD parroquial 
Opción Número Porcentaje 
Sí 107 22,20 
No 375 77,80 




                       
 




Del total de 482 habitantes encuestados, 375 con el 78% no sabe quién es el presidente, vicepresidente y 
los diferentes vocales que conforman el GAD parroquial de Puembo. Mientras que 107 pobladores 
correspondientes al 22% afirman conocer quiénes son, observándose una relación distante entre las 
autoridades locales y los habitantes de la parroquia. 
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Tabla N.13 Conocimiento sobre las responsabilidades del GAD parroquial 
Opción Número Porcentaje 
Sí 87 18,05 
No 395 81,95 




                            
           




La mayoría de encuestados correspondiente el 82% desconoce respecto a las responsabilidades del GAD 
parroquial establecidas en la nueva normativa legal respecto al ejercicio de la gestión local. Mientras que 
el 18% afirma conocer cuáles son, porcentajes que estarían relacionados con la poca difusión e 




3.- ¿Ha escuchado usted sobre alguno de estos espacios, procesos o mecanismos: plan de desarrollo 
parroquial, audiencias públicas, presupuestos participativos, silla vacía, rendición de cuentas, entre otros 




Tabla N.14 Conocimiento sobre los espacios de participación  
Opción Número Porcentaje 
Sí 153 31,74 
No 329 68,26 










De los 482 encuestados, la mayor parte con el 68% manifiesta no haber oído mencionar sobre los  
espacios, procesos y mecanismos de participación en la gestión parroquial. En tanto, que el 32% de los 
participantes afirma haberlo hecho, situación que muestra la falta de conocimiento de los habitantes de  









Tabla N.15 Involucramiento en los espacios de participación 
Opción Número Porcentaje 
Sí 115 23,86 
No 367 76,14 











En relación a la participación en la gestión local, del conjunto de 482 encuestados, el 76% manifiesta que 
se ha mantenido al margen. Mientras que el 24%, sí se ha involucrado por lo menos alguna vez, 
concluyéndose que han sido pocos los actores que han discutido, decidido, planificado y encaminado el 















Tabla N.16  Principales motivos para participar 
Opción Número Porcentaje 
Mejoras para el barrio 61 53,04 
Invitación del GAD 10 8,70 
Saber sobre la gestión del GAD 15 13,04 
Representar los intereses del barrio, 
cooperativa, etc. 9 7,83 
Participar en las decisiones 7 6,09 
Conocer sobre el  gasto del 
presupuesto 13 11,30 
TOTAL 115 100,00 
                       
  Gráfico elaborado por: Autora 
 
                           
               
 
El 53%  de los encuestados se involucró para pedir obras en su barrio, el 13% y 11%  para saber sobre la 
gestión local y el presupuesto parroquial respectivamente. En tanto, que un menor número con el 6% lo 
hizo para participar en la toma de decisiones, observándose que son pocos los actores parroquiales que se 
han involucrado en los espacios de toma de decisiones que encaminen las acciones para el logro del 








            





6.- ¿De qué forma se enteró principalmente de estos espacios, procesos y mecanismos?  
 
 
Tabla N.17 Principal forma de enterarse de los espacios de participación 
Opción  Número Porcentaje 
Perifoneo 49 42,61 
Boca a boca 22 19,13 
Oficios 11 9,57 
Cartelera 8 6,96 
Representante, dirigente, etc.  10 8,70 
Invitación en misa  9 7,83 
Llamada telefónica  6 5,22 
TOTAL 115 100,00 
 
 
                           
                        
  Gráfico elaborado por: Autora 
 
 
Las principales formas por las que los 115 habitantes tuvieron conocimiento de los espacios de 
participación fueron el perifoneo con el 43% y boca a boca con el 19%.  En tanto, que muy pocos con el 
5% se enteraron a través de llamadas telefónicas del GAD parroquial, por lo que la propuesta de 









Tabla N.18 Conocimiento sobre los temas a tratarse   
Opción Número Porcentaje 
Sí 37 32,17 
No 78 67,83 




                           
                        





El 68% de los encuestados manifestó desconocer el orden del día o los temas a tratarse en los diferentes 
espacios, procesos y mecanismos de participación en la gestión local. En relación a un 32% que sí estaba 
informado o los conocía, situación que estaría directamente relacionada con la falta de difusión e 




8.- ¿Tuvo usted información previa de lo que se había discutido, planificado, decidido en los diferentes 





Tabla N.19 Información previa para la participación  
Opción Número Porcentaje 
Sí 16 13,91 
No 99 86,09 




             
         





De los  115 moradores, el 86% no tuvo información adicional de lo que habían discutido, decidido, 
planificado y definido  los diferentes actores parroquiales y el GAD parroquial en reuniones anteriores. 
Mientras que el 14%, si la tenía conocimiento observándose que son pocos los actores que cuentan con  la 









Tabla N.20 Implicación de la participación  
Opción  Número Porcentaje % 
Asistencia 84 73,04 
Voz en las decisiones 22 19,13 
Voz y voto en las decisiones 9 7,83 




              
                   





La mayoría de los encuestados, es decir, el 73% participó solamente con su presencia en los diferentes 
espacios de participación en la gestión local, el 19% tuvo voz y un porcentaje mínimo con el 8% contó 
con voz y voto,  reflejándose que la mayor parte de los habitantes tuvo acceso limitado a los espacios de 
decisión  respecto al desarrollo local debido posiblemente a su falta de difusión. 
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10.- ¿En qué parte del proceso de participación que implican estas actividades estuvo usted  




Tabla N.21 Involucramiento en los procesos de participación  
Opción  Número Porcentaje % 
Discusión 68 59,13 
Toma decisiones 9 7,83 
Planificación 22 19,13 
Control Social  16 13,91 
TOTAL 115 100,00 
         
 
 
                         
       




El 59% del total de los encuestados participó principalmente en la discusión de temas de interés sobre el 
desarrollo local, seguido del 19% y 14% que se involucró en la planificación y control social 
respectivamente. En tanto, que un número menor con el 8% participó en la toma de decisiones, 
mostrándose que no existe un seguimiento o similar involucramiento de los habitantes en el proceso de 
participación que implica la gestión local para alcanzar el desarrollo parroquial deseado.   
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Retomando las preguntas a los 367 encuestados que respondieron no haber participado en estos espacios y 










Tabla N.22 Principal motivo para no participar 
Opción  Número Porcentaje % 
Falta difusión convocatoria 224 61,04 
Poco interés personal 79 21,53 
Falta de tiempo 15 4,09 
No creer en la política 29 7,90 
Desconocimiento para qué son las 
reuniones y espacios 11 3,00 
Razones de trabajo 9 2,45 
TOTAL 367 100,00 
    




El 61% de los habitantes coincide en que no se enteró sobre la fecha de las reuniones, el segundo motivo 
con el 22% tiene que ver con el poco interés de los encuestados. Mientras que un menor número con el 2% 
por motivos de trabajo y un 3% desconoce respecto a los espacios y procesos de participación en la 
gestión local, por lo que la propuesta de comunicación a desarrollarse estará encaminada a la ampliación 
de las convocatorias, así como a la difusión y empoderamiento de lo implican los diferentes espacios, 








       





Continuando con las preguntas para los 482 encuestados se formuló: 
 
 
12.- ¿Ha recibido usted información relacionada sobre las obras, actividades, programas, presupuestos, 




Tabla N.23 Recibió información sobre la gestión del GAD parroquial 
Opción Número Porcentaje % 
Sí 79 16,39 
No 403 83,61 




                        
            
             Gráfico elaborado por: Autora 
   
 
 
De los 482 encuestados, el 84% afirma no estar al tanto de las diferentes acciones (planes, programas, 
presupuestos, contrataciones públicas, proveedores, etc.) de la gestión del GAD parroquial, mientras que 




A los 79 encuestados que respondieron conocer sobre la gestión del GAD parroquial se les preguntó: 
 
13.- ¿A través de qué medio usted principalmente recibió esta información?  
 
 
Tabla N.24 Principal medio por el que recibió información de la gestión 
Opción  Número Porcentaje % 
Carteleras 6 7,59 
Circulares 10 12,66 
Reuniones informativas del GAD 14 17,72 
Boca a o boca 49 62,03 
TOTAL 79 100,00 
 
 
             
                
                    Gráfico elaborado por: Autora 
 
 
El 62% de los encuestados se enteró de manera informal, es decir, a través de la información obtenida por 
otros habitantes de la parroquia, el 18% lo hizo en reuniones informativas del GAD parroquial, mientras 
que un pequeño número con el 7% se informó a través la cartelera. En este sentido, la propuesta de 
comunicación tomará en cuenta las formas propias de comunicación e información de los habitantes de la 
parroquia de Puembo. 
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14.- De esta información, ¿usted logró entender?  
 
 
Tabla N.25 Porcentaje que logró entender sobre la información de la gestión 
Opción Número Porcentaje % 
90 a 100% 53 67,09 
70 a 80% 7 8,86 
50 a 60% 8 10,13 
30 a 40% 6 7,59 
10 a 20% 3 3,80 
Menos del 10% 2 2,53 
TOTAL 79 100,00 
 
 
             
                 




De los 79 encuestados, considerando que la mayoría recibió información de la gestión del GAD parroquial 
de boca a boca y a través de reuniones informativas. El 76% entendió entre el 80 al 100%, el 18% 
comprendió entre el 30 al 60%, y el 6% tuvo inconvenientes que se atribuyen al lenguaje utilizado en los 
medios impresos. A este respecto, los pobladores pudieron hacer preguntas para resolver sus inquietudes, 
siempre y cuando el interlocutor tuviera la suficiente información; no así en el caso del material impreso.  
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Considerando de nuevo a los 482 encuestados se preguntó: 
 
 
15.- De las siguientes actividades, ¿cuál sería la más efectiva para conocer las obras, actividades, en 




Cuadro N.26 Actividad más efectiva para conocer 
 sobre la gestión parroquial 
Opción  Número Porcentaje % 
Hojas volantes 28 5,81 
Boletines 17 3,53 
Trípticos 14 2,90 
Reuniones con actores 
representativos 49 10,17 
Reuniones informativas con el 
GAD 97 20,12 
Periódico 205 42,53 
Internet 39 8,09 
Reuniones de la misa 33 6,85 
TOTAL 482 100,00 
   





El 43% de los encuestados manifiesta que un periódico local sería la mejor opción, el 20% y 10% 
respectivamente, estaría interesado en reuniones informativas con el GAD parroquial y representantes de 
los barrios, cooperativas y demás grupos de la parroquia. Mientras que el 8% indicó el internet y 7% la 
misa de los sábados y domingos. Por lo que las estrategias de comunicación tomarán en cuenta estas 
propuestas a fin de que la mayor cantidad de población conozca respecto a la gestión parroquial para su 








       





Respecto a los resultados de estos espacios y procesos, independientemente que los encuestados se hayan 
involucrado o no se preguntó: 
 
16.- ¿Le satisfacen los resultados de los planes de desarrollo, rendición de cuentas, presupuestos 
participativos, entre otros espacios y procesos de participación en el GAD parroquial? 
 
    
Cuadro N.27 Satisfacción de los procesos de participación 
Opción Número Porcentaje % 
Mucho 107 22,20 
Poco 247 51,24 
Nada 128 26,56 




             
                 




El 51% de los encuestados afirma que los resultados de los procesos de participación en la gestión local 
les satisfacen poco, el 27%  nada y el 22% está conforme. Situación que tendrían que ver con la limitada 
participación y organización de los diferentes actores parroquiales en los diferentes procesos que implica 








17.- ¿Qué grado de credibilidad tiene para usted estos procesos?  
 
 
Cuadro N.28 Grado de credibilidad de los procesos de participación 
Opción Número Porcentaje % 
Mucho 116 24,07 
Poco 221 45,85 
Nada 145 30,08 




              
            




El 46% de los 482 encuestados cree poco en estos procesos, el 30% nada y el 24% mucho, valores que 
estarían relacionados con la falta de conocimiento de la población respecto a los resultados, el gasto del 
presupuesto, en general, de las diferentes acciones que está haciendo el GAD parroquial respecto al 




4.2 Línea base 
 
- A dos años de la posesión del GAD parroquial para el período (2009 - 2014), el 22% de las personas que 
conoce a los miembros del gobierno local es mínimo comparado con el 78% que desconoce quiénes son 
para acercarse y manifestar sus sugerencias, inquietudes, necesidades, soluciones a diversos problemas, 
sobre todo, en los barrios más alejados de la cabecera parroquial donde vive la mayor parte de los 
encuestados.    
 
-  El 82% de los encuestados desconoce respecto a las nuevas responsabilidades atribuidas en la Ley al 
GAD parroquial. Asimismo, el 68% manifiesta no haber escuchado y menos saber  respecto a asambleas 
parroquiales, rendición de cuentas, presupuestos participativos, entre otros, espacios, mecanismos y 
procesos de participación  en la gestión local por lo que los habitantes no están en capacidad de ejercer sus 
derechos y responsabilidades. 
 
- El 76% de los habitantes no ha participado nunca en los espacios, mecanismos y procesos de participación 
en la gestión local, registrándose el 61% por desconocimiento de las respectivas convocatorias. En tanto, 
que del 24% que sí participo tuvo conocimiento a través del perifoneo y boca a boca con 43% y 19% 
respectivamente. Sin embargo, 68% de los participantes no sabía sobre el orden del día o los temas a 
tratarse, el 86% no tenía información previa respecto a lo realizado en convocatorias anteriores y 
solamente el 8% tuvo voz y voto en las decisiones, observándose en definitiva una limitada participación. 
 
-  De los encuestados que se involucraron en los espacios, mecanismos y procesos de participación, la  
mayor parte con el 53% lo hizo para solicitar mejoras en la parroquias, mientras que solamente el 6% para 
la toma de decisiones siendo pocos los que guían el destino del desarrollo local. Mientras, que por otro 
lado del total de los encuestados, la mayoría no cree ni le satisface los resultados de estos procesos con el 
76% y 78% respectivamente, sugiriendo la formación de los habitantes para encaminar y alcanzar una 
eficaz gestión, y desarrollo local. 
 
- Del total de los participantes, el 84% afirmó no estar al tanto de manera clara y específica respecto a las 
obras, programas y demás acciones de gestión del GAD parroquial. A este respecto, la mayoría de 
encuestados con el 43% afirma que un periódico local sería la mejor opción, seguido de reuniones 
informativas por parte de las autoridades y representantes con el 30% y por último a través de internet con 
el 8%. Mientras que, la mayoría que sí conoció sobre la gestión local lo hizo de boca a boca y reuniones 
informativas del GAD parroquial rural.  
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4.3 Propuesta de comunicación  
 
La presente propuesta de comunicación ha sido pensada para incluirse en el plan operativo anual 2014 del 
GAD parroquial de Puembo para luego de la respectiva evaluación por parte de los actores parroquiales 
replantearse a largo plazo con el apoyo de las autoridades locales y una persona o departamento encargado 
de la comunicación a establecerse dentro de la nueva estructura organizativa del gobierno parroquial. 
 
1. OBJETIVO: 
Fortalecer la relación entre las autoridades del GAD parroquial, los actores representativos y los habitantes 
de la parroquia de Puembo. 
1.1 ESTRATEGIA: 
Propiciar el conocimiento,  relacionamiento  y legitimación de los diferentes actores parroquiales. 
1.2 PROGRAMA: 
Programa para el mejorar el relacionamiento e interacción de los diferentes actores de la parroquia de 
Puembo. 
1.3 RESULTADO: 
Los diferentes actores de la parroquia se conocen y relacionan para la toma de decisiones respecto a la 
gestión y desarrollo local 
1.4 ACTIVIDADES: 
1. Festivales de comida típica, mañanas deportivas, jornadas artísticas culturales, entre otras actividades a 
desarrollarse 6 veces al año con la asistencia del 80% de los diferentes actores de la parroquia. 
2. Capacitación conjunta entre los miembros del GAD y el 60% de los diferentes actores y habitantes de la 
parroquia en temas de interés común respecto a la gestión y desarrollo local, a desarrollarse por lo menos 
6 veces al año. 
3. Reuniones de los actores representativos de los barrios, mercados, entre otros grupos con el 60% de sus 
representados para el conocimiento, discusión, reflexión y concientización sobre su situación actual 
(problemas, inquietudes, soluciones, etc.), a desarrollarse cada 4 meses al año en lugares estratégicos de 
los diferentes grupos. 
4. Reuniones de los miembros del GAD parroquial con el 70% de los habitantes de los diferentes barrios 
de Puembo para la información, seguimiento y rendición de cuentas de la gestión local a realizarse cada 4 
meses en lugares estratégicos de los barrios.  
5. Reuniones internas entre los miembros del GAD que incluyan al 90% de los diferentes actores 
representativos de la parroquia  para la vocería oficial de la gestión parroquial frente a sus representados 






Potencializar los conocimientos de los diferentes actores de la parroquia respecto a la nueva normativa  de 
la gestión  parroquial. 
2.1 ESTRATEGIA: 
Difusión de las responsabilidades del GAD parroquial, los espacios, mecanismos y procesos de 
participación, así como los deberes y responsabilidades de la ciudadanía, es decir, respecto al proceso, 
dinámica de la gestión y desarrollo local. 
2.2 PROGRAMA: 
Programa de desarrollo y fortalecimiento de los conocimientos de la población y actores representativos 
de la parroquia respecto a la gestión conjunta con el GAD parroquial. 
2.3 RESULTADO: 
Empoderamiento de los habitantes de la parroquia sobre las responsabilidades del GAD y del papel de sí 
mismos como ciudadanos capaces de involucrarse en la gestión y control local. 
2.4 ACTIVIDADES: 
1. Elaboración de trípticos informativos que se adjuntarán a los oficios enviados por el GAD parroquial al 
100% de los actores representativos de la localidad. 
2. Ferias informativas con la participación del 70% de los distintos sectores de la población (hombres, 
mujeres, jóvenes, etc.) a desarrollarse en sus respectivos lugares de encuentro por lo menos 8 veces al año. 
3. Talleres educativos respecto a cómo ejercer la participación ciudadana en la gestión parroquial a 
desarrollarse por lo menos 2 veces al año en 10 instituciones educativas representativas de la zona, 
cubriendo el 60% de los habitantes más  jóvenes de la parroquia como futuros actores protagónicos. 
4. Elaboración de tres afiches educativos que se colocarán en la mayor parte  del territorio parroquial 
(tiendas, casas sociales, etc.), lugares públicos y espacios más concurridos llegando al 80% de la 
población.  
5. Elaboración de 3 sketches educativos sobre el proceso de gestión participativa parroquial que serán 
transmitidos por lo menos 3 veces al día, sobre todo, los primeros meses 6 meses de año en la radio 
Oyambaro (AM 1360 / FM 104.1) alcanzando al 70% de la población que escucha esta radio local. 
 
3. OBJETIVO: 
Promover la participación de la población y los diferentes actores representativos de la parroquia en la  





Ampliación de la participación de los diferentes actores de la parroquia en el proceso y toma de decisiones 
de la gestión y desarrollo local. 
3.2 PROGRAMA: 
Programa de involucramiento de los diferentes actores de la parroquia  (representantes, mujeres, hombres, 
jóvenes, campesinos, adultos mayores, etc.) en el proceso de discusión, decisión, planificación y control 
que involucra la gestión y desarrollo local.  
3.3 RESULTADO: 
Inclusión de los diferentes actores de la localidad (representantes, mujeres, hombres, jóvenes, campesinos, 
etc.) en la definición de la gestión y desarrollo local que beneficie a todos. 
3.4 ACTIVIDADES: 
1. Perifoneo y  pequeñas cuñas informativas (radio Oyambaro) respecto a las principales convocatorias del 
GAD parroquial a difundirse con anterioridad, de manera clara, sencilla, específica y continua, alcanzando 
al 80% de la población.   
2. Hojas volantes con el calendario de las diferentes actividades del GAD parroquial, a repartirse cada 6 
meses en los lugares más concurridos de la parroquia cubriendo el 70% de la población. 
3. Carteles informativos que sistematicen las principales convocatorias del GAD como insumo para el 
involucramiento de los diferentes actores en el proceso de gestión y desarrollo local, a difundirse cada 6 
meses en los lugares y servicios públicos de Puembo alcanzando un 60% de la población. 
4. Trípticos educativos e informativos como material de consulta respecto a la participación ciudadana en 
la gestión local a distribuirse en lugares estratégicos de la localidad abarcando el 60% de los diferentes 
sectores de la población.  
5. Dos sketches educativos sobre el papel fundamental de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto 
a la gestión local, a ser transmitidos por la radio Oyambaro por lo menos 2 veces al día, sobre todo,  los 
primeros meses 6 meses de año llegando al 90% de la población. 
6. Ferias, talleres educativos y obras de teatro sobre el proceso de gestión participativa parroquial a 
desarrollarse por lo menos unas 10 veces al año en lugares estratégicos de los diferentes sectores de la 
población, alcanzando un 60% de estos grupos. 
 
4. OBJETIVO: 
Potenciar la gestión conjunta entre los miembros del GAD parroquial y los diferentes actores de la 





Fortalecimiento de los conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades de los miembros del GAD 
parroquial y los diferentes actores de la parroquia para lograr una cogestión eficaz, legítima, confiable, 
sostenible,  entre otros beneficios. 
4.2 PROGRAMA: 
Desarrollo y formación de los diferentes actores de la parroquia, miembros del GAD parroquial, actores 
representativos y diferentes habitantes de la localidad para el ejercicio de la gestión y desarrollo local. 
4.3 RESULTADO: 
Lograr una gestión y desarrollo local participativo en el cual los miembros del GAD parroquial y los 
diferentes actores parroquiales sumen esfuerzos, solucionen problemas, entre otras acciones conjuntas 
para alcanzar el desarrollo deseado. 
4.4 ACTIVIDADES: 
1. Tres spots y tres carteles educativos sobre formación ciudadana, su importancia e involucramiento en el 
ejercicio de la gestión local a difundirse indistintamente durante todo el año en la radio Oyambaro y 
espacios públicos llegando al 80% de la población.  
2. Talleres de capacitación en temáticas como: ciudadanía, participación, derechos, liderazgo comunitario 
comunicación, organización social, entre otros temas, para los diferentes grupos y sectores de la parroquia 
a realizarse en sus lugares de concurrencia por lo menos 2 veces al mes en el año llegando al 60% de la 
población. 
3. Talleres de capacitación en temáticas como: gobernabilidad, gestión participativa, ética pública, 
desarrollo humano, comunicación social, administración pública, entre otros temas, para que los miembros 
del GAD parroquial puedan asumir sus responsabilidades de manera eficaz a fin de lograr un verdadero 
cambio en la gestión local para alcanzar el desarrollo deseado a realizarse de manera continua por lo 
menos 2 veces al mes durante todo el año. 
 
5. OBJETIVO: 
Transparentar la gestión del  GAD parroquial para el control y legitimación de los diferentes actores de la 
Parroquia respecto al desarrollo deseado. 
5.1 ESTRATEGIA: 
Difusión de las diferentes acciones de gestión del GAD parroquial para la acción, involucramiento, re-





Conocimiento de la población y los diferentes actores de la parroquia respecto a las obras, avances, 
responsables, problemas, entre otros asuntos que tienen que ver con la gestión local. 
5.3 RESULTADO: 
Que los actores de la parroquia ejerzan seguimiento y control de la gestión local para alcanzar el 
desarrollo deseado 
5.4 ACTIVIDADES: 
1. Reuniones de rendición de cuentas de cada uno de los miembros del GAD Parroquial sobre su gestión 
semestral a realizarse en los diferentes barrios de Puembo. 
2. Elaboración de un periódico semestral gratuito en donde se dé a conocer a la población las obras, 
actividades, programas, presupuestos, resultados, entre otras acciones de la gestión del GAD parroquial, a 
repartirse en los lugares más concurridos de la parroquia como iglesias, centros de salud, colegios, etc., 
llegando al 80% de la población. 
3. Mantenimiento y actualización de la página web del GAD parroquial principalmente con la información 
más destacada de la gestión local, actividades, convocatorias, etc. Así, como con un espacio  de 
interacción para que los habitantes señalen sus necesidades, consultas, etc. 
4. Elaboración de un folleto que sistematice los pormenores de la gestión local: compromisos, decisiones, 
presupuestos, problemas, etc., y que además sirva como insumo o material de consulta de los diferentes 
actores de la localidad. 
  
En relación a la definición de los productos, acciones y procesos comunicativos se debe destacar que 
contarán con la participación de los diferentes actores parroquiales y observarán una mediación 
pedagógica que se caracterizará por partir siempre del otro, es decir, de los habitantes de Puembo que 
están en proceso de aprendizaje respecto a la gestión y desarrollo local. Se trabajará la información y 
propuestas de aprendizaje de manera pedagógica, no como la acumulación de datos o simples actividades 
sino como la utilización de diferentes recursos cuidadosamente pensados que permitan la formación de los 
interlocutores. Y, por último se podrá especial interés en la forma de las diversas acciones comunicativas 
como parte del proceso pedagógico, según lo señala el “Manual de gestión participativa y comunicación: 
herramientas y conceptos”. 
 
4.4 Presupuesto 
El siguiente presupuesto ha sido definido respecto a  la propuesta de comunicación a desarrollarse en el 
período de un año y de ser posible será incluido en el plan operativo anual (POA) 2014 del GAD 
parroquial de Puembo. 
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- El marco legal constituido por la Constitución 2008, el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas y el Plan Nacional del Buen Vivir, establece de manera clara las nuevas 
responsabilidades del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural relacionadas con la gestión 
local y el involucramiento del resto de GAD´s juntamente con la ciudadanía para alcanzar el Buen Vivir 
constituyéndose más allá de un órgano gestor como un actor protagónico del desarrollo local y nacional 
del país.  
 
- La participación constituye la suma de voluntades de los individuos que actúan en función de la 
realización de intereses en común relacionados con el mejoramiento de su calidad de vida, accionar 
colectivo que no solo tiene que ver con factores externos al individuo como el medio o ambiente (político, 
económico, social, etc.) sino principalmente con sus sueños, intereses, motivaciones de transformar lo 
establecido, es decir, la sociedad. En este sentido, se habla de diferentes tipos de participación que pueden 
ser vistos como políticos, sin embargo, es la participación de la ciudadanía en los asuntos de interés 
público la que puede influir de manera directa en la definición de cambios significativos (políticas, 
programas y proyectos públicos) que guíen la sociedad para alcanzar el desarrollo deseado. 
 
- La participación en su relación con la democracia tiene que ver con el involucramiento de los  diferentes 
actores y grupos sociales en los diversos ámbitos y niveles de gobierno, donde la ciudadanía protagoniza 
la definición de cambios significativos en la sociedad que toman en cuenta las particularidades de los 
diferentes grupos sociales alcanzando un desarrollo más integral y el fortalecimiento de la democracia. En 
el ámbito local, la participación la ciudadanía está relacionada con su involucramiento en los procesos de 
discusión, decisión, planificación y control de la gestión local para el direccionamiento de un desarrollo 
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integral, amplio, eficaz, sostenible, transparente y democrático frente a las injusticias presentadas en el 
continente. 
 
- Varias son las conceptualizaciones que ven a la comunicación como una herramienta de transmisión  y 
difusión que busca influir en unos sobre otros para obtener ciertos objetivos deseados. Sin embargo, la 
comunicación va más allá, como el relacionamiento de los sujetos en igualdad de condiciones quienes a 
partir de particularidades pueden dar lugar a cambios en ellos mismos y la sociedad. Mientras, que en el 
contexto Latinoamericano, la comunicación tiene que ver con la interacción activa de los sujetos, 
influyéndose de manera mutua para la definición de consensos, negociaciones y compromisos respecto al 
logro de un desarrollo más amplio e integral pensado desde su  propia realidad para hacer frente a la 
inequidad, injusticia y pobreza, resultado del modelo neoliberal imperante.  
 
- La comunicación en su relación con la política tiene que ver con la búsqueda de las condiciones más 
adecuadas para el dialogo entre los diferentes actores sociales y los gobernantes, es decir, que pueda ser 
libre, activo, público, transparente e informado para el accionar conjunto en pos de los asuntos de interés 
público y logro de cambios significativos en el desarrollo local, la misma sociedad y el fortalecimiento de 
la democracia. En tanto que la planificación de la comunicación se refiere a las acciones o estrategias 
específicas, integrales y globales pensadas desde los propios sujetos (particularidades y cultura),  para la 
relación y entendimiento entre la institución (GAD parroquial) y los públicos (la ciudadanía) para la 
construcción del mejor camino en la consecución del futuro deseado. 
 
- La comunicación, participación y gestión participativa constituye una relación estratégica en la medida 
en que la comunicación es medio y fin de la interacción del gobierno local y los actores sociales para la 
discusión, decisión, planificación y control de la gestión pública, un esfuerzo articulado desde las 
capacidades, conocimientos y recursos de los diferentes involucrados en pos del logro de un desarrollo 
más humano e inclusivo, la transformación y mejoramiento de la misma localidad y los sujetos en general. 
En este sentido, respecto al estado de la participación y comunicación en el GAD de la parroquia de 
Puembo se puede decir que existe limitada participación de la ciudadanía reducida al involucramiento de 








- La elección de  nuevas autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Puembo, 
luego de una administración comprendida desde el año 2001 al 2009 vislumbra la posibilidad de llevar a 
cabo otra forma de gestión local que tiene principalmente que ver con la capacitación y formación de las 
autoridades en los diferentes ámbitos (institucional, financiero, administrativo, político, social, cultural, 
entre otros.) que implican sus nuevas responsabilidades establecidas en la Constitución y la Ley, así como 
con los hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, agricultores, amas de casa, entre otros segmentos y 
habitantes de la parroquia de Puembo respecto a sus diferentes problemas, demandas, necesidades, 
intereses, sueños, etc. 
 
- Asimismo, implica una reestructuración institucional sumada a políticas, estrategias, reglamentos, 
normatividad, instrumentos, procedimientos y acciones que permitan el adecuado y transparente 
desenvolvimiento de la administración pública (con resto de GAD´s y ciudadanía) y la democratización de 
la comunicación. En este caso se recomienda la definición de una persona o departamento de 
comunicación que  la gestione tanto en los aspectos internos y externos, así como la implementación de 
este trabajo de investigación para el mejor relacionamiento e interacción entre los miembros del GAD 
parroquial y los diferentes actores parroquiales a fin de alcanzar un desarrollo no solamente económico 
sino social, ambiental, más humano e integral que beneficie a todos. 
 
-Además, también involucra la formación de los habitantes de la parroquia de Puembo, es decir, el 
fortalecimiento y desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas respecto al involucramiento de 
la ciudadanía en la gestión pública a fin de convertirse en actores protagónicos del devenir de la parroquia.  
Igualmente, se trata de incentivar sus iniciativas, soluciones, inventiva y creatividad relacionadas con la 
solución de problemas, necesidades, demandas de la localidad, la institucionalidad del mismo GAD 
parroquial y principalmente respecto a la implementación de espacios, mecanismos y procesos de 
participación de la ciudadanía en la gestión conjunta del desarrollo parroquial. 
 
- Finalmente, se debe propiciar espacios de encuentro entre las autoridades del GAD parroquial, actores 
representativos y los diferentes actores parroquiales que permitan el reconocimiento, legitimación,  
interacción, discusión, decisión, organización y solidaridad mutua para la definición de acciones en la 
gestión local para lograr principalmente el desarrollo equitativo de la parroquia de Puembo, el 
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INDICE DE ANEXOS 
ANEXO 1  Modelo de Encuesta 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
Facultad de Comunicación Social 
 
Encuesta de carácter estrictamente académico para los moradores de la parroquia Rural de Puembo 
 
 
Género:   Masculino                              Edad:   18 a 29                   Barrio: _______________               
                 Femenino             30 a 39                      
                                                                           40 a 49 
                50 a 59 
           60 adelante 
 
1.- ¿Conoce usted a todas las autoridades del gobierno autónomo descentralizado (GAD) de la parroquia 
de Puembo? 
                SÍ                    NO            
2.- De acuerdo a la nueva Ley ¿conoce usted cuáles son las funciones, competencias y atribuciones del 
GAD parroquial?  
                                       SÍ                    NO         
3.- ¿Ha escuchado usted sobre alguno de estos espacios, procesos o mecanismos: plan de desarrollo 
parroquial, audiencias públicas, presupuestos participativos, silla vacía, rendición de cuentas, entre otros 
en el GAD parroquial? 
                 SÍ                    NO       
4.- ¿Ha participado alguna vez en alguno de estos espacios, procesos o mecanismos?                          
                                                    S Í                     NO           Pase a la pregunta 11 
5.- ¿Cuál fue su principal motivación para participar?  
    Mejoras del barrio           Invitación del GAD            Otros       Especifique_____________________ 
6.- ¿De qué forma se enteró principalmente de estos espacios, procesos y mecanismos?  
     Perifoneo       Hojas volantes          Cartelera            Otros           Especifique _____________________ 
7.- ¿Conocía de manera concreta y clara los asuntos a tratarse en estos espacios, procesos y mecanismos?  
                                                    SÍ                      NO        
 
8.- ¿Tuvo usted información previa delos que se había discutido, planificado, decidido en los diferentes 
espacios o convocatorias anteriores como insumo para su participación? 




9.- ¿En qué consistió su participación en estos espacios? 
Asistencia       Voz en las decisiones        Voto en las decisiones        Otros       Especifique ____________ 
10.- ¿En qué parte del proceso de participación que implican estas actividades estuvo usted principalmente 
involucrado? 
     Discusión                Toma de decisiones                 Planificación               Control  
11.- ¿Cuál fue su principal motivo para no participar? 
    Falta difusión convocatoria            Poco interés          Otros          Especifique_____________________ 
12.- ¿Ha recibido usted información relacionada sobre las obras, actividades, programas, presupuestos, 
planes, en general, de la gestión que el GAD Parroquial realiza?  
SÍ                 NO        Pase a la pregunta 15 
13.- ¿A través de que medio usted principalmente recibió esta información? 
   Carteleras            Circulares           Boletines             Otros             Especifique_____________________ 
14.- De ésta información, ¿usted logró entender? 
90 a 100%                                             30 a 40%  
  70 a 80%                        10 a 20% 
  50 a 60%              menos del 10%  
15.- De las siguientes actividades, ¿cuál sería la más efectiva para conocer las obras, actividades, en 
general, la gestión del GAD parroquial? 
    Hojas volantes          Boletines          Trípticos        Otros               Especifique_____________________ 
16.- ¿Le satisfacen los resultados de los planes de desarrollo, rendición de cuentas, presupuestos 
participativos, entre otros  espacios y procesos de participación en el GAD parroquial? 
                  Mucho                                        Poco                                Nada   
 17.- ¿Qué grado de credibilidad tiene para usted estos procesos? 
                  Mucho       Poco                 Nada   
 
    
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
